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Asunto importante. 
n i 
E l sistema t f ibu ta t io actual de la con-
t r ibuc ión indus t r i a l y de comercio, tiene 
tiu origen en Jas disposiciones de la lejr de 
Preeupuestofi de 1845, en -cuya fecha, sien-
do rninietro de Hacienda don Alejandro 
Mon, se establecieron nuevas bases para 
la a p l i c a c i ó n de loe tributos, creando i m -
puestos fijos y dividiendo las poblaciones 
de E s p a ñ a , para la a p l i c a c i ó n de las ta 
rifas, en ocho (Categorías, que fueron las 
bases de la pob lac ión , cuyo sistema con-
t i n ú a vigente, no obstante el adelanto de 
los procedimientos ¡novísimos a cfue nos 
quieren someter los que se l laman pro-
gresistafi. 
Ya heñ ios dicho que por especiales cir-
cunstancias que en Santander concu-
r r í a n éri aquella fecha, y mucho m á s 
después' , en las diferentes veces que la ley 
de t rDni tac ión se ha formado, no ee dió el 
alcance que t e n í a y que tiene la clasi-
lu in ión de las bases para la ap l i c ac ión 
de las tarifas; y lo« elementofi directivos, 
a lentos acaso al fomento de o tme fuen-
tes de riqueza, dejaron pasar, s in prntes 
ta, las divisiones .que se es tab lec ían , en 
ciudad 
por ser la capi ta l ; Sevilla y todos los pner- de pob lac ión , a l objeto de que no lo fur-
tos habilitados, cuya población exceda de; ra dado incoar expediente de nueva c.la-
8.600 vecinos, y en 4e segunda a las pobla-
ciones que pasen de 8.601 y los puertos 
•habilitados que tengan m á s de 4.600 y no 
excedan de 8.600 vecinos. 
En aquella fecha es indudable que no 
le fal tó, en parte, al legislador para to-
mar, como plinto de partida, al clasificar 
las poblaciones, la hab i l i t ac ión de los 
puertos, a los cuales cons ide ró s e g ú n el 
n ú m e r o de vecinos, pero se olvidó de es-
tablecer ca tegor í a superior, por las dife-
rencias grandes que ex is t í an entre capi-
tales con puerto, en las cuales el ÉJsta-
do creó elementos ile riqueza grandes con 
el establecimiento de C a p i t a n í a s genera-
í á s , Universiilades, etc., etc., y aquello,-
otros que, teniendo menor censo de pojbía. 
ción. no disfrutan los beneficios de las 
partidas del presupuesto de la nac ión . 
Si minea segundas partes fueron ibue-
na.s, como dice el ref rán , cómo' s e r á n las 
injustas modificaciones que se han i m i -
ducido en aquella d ispos ic ión , origen dr 
un sistema t r i b u t a r i n que a i in continua 
vigente, y as í es que esta ciudad de San 
tander, cada vez (pie se hau intraduGido 
moilitieaciones en las tarifas y reglamen 
fcq de la con t r ibuc ión indust r ia l y de &$* 
merejo, nos han colorado en peor condi,-
ción, pues m i r n t i a s a capitales con puer-
las reconocía un derecho ; i (pie 
sif icación, que de bocho y de derecho ie 
corresponde de tercera, y necesitan a p i & 
vechar una inoii i t leación de l a ley t r ibu -
t a r i a o de una ley exprofeso presentada 
para que la justicia prevalez-ca, que ya 
es llegada la i iora. 
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las que se rlaslllcaba a'eÉfta  cor 
marcada injust icia. 
l 'or las c a t e g o r í a s en que l a tantas ye-i tos se 
r e s c i tada ley divide las poblaciones, es tributasen rn ca tegor ía inferior, no obs-
indudable que el cri terio que p r e d o m i n ó iante tener Aduana de primera clase, te-
para establecerlas fué la c o n s i d e r a c i ó n | ner C a p i t a n í a general. Universidad, etc.. 
dr que en los puertos habil i tados el co-
mercio, la industr ia y las profesiones pu-
d i r í a n desarrollarse, con ventaja notoria, 
a, las poblaciones del interior . Así, por 
ejemplo, c o m p r e n d i ó en la c a t e g o r í a de 
pr imera clase.a Madr id , como es na tura l . 
a esta ciudad, para que no pueda escapar 
de las garras de la A d m i n i s t r a c i ó n , se la 
clasificó entre las capitales con puerto 
que tienen seryietos del Estado y e s t á n 
considerados en todos l o s .ó rdenes de p r i -
mera, di' manera laxativa, en las hasrs 
E L SEÑOR 
D o n C a r l o s D a h l a n d e r y S o l e r 
Vicecónsul de Suecia, vocal del Consejo" provincial de Fomento y del Centro Minero 
HA FALLECIDO E L DI \ 18 DE JUNIO DE 19 6 
A LOS 49 AÑOS D E EDAD 
DKSPITfe DE RECIBIH LOS SANTOS SAClíA M F.XTOS 
J R . i. r». 
Su hermana, hermano político, sobrinos, sobrinos políticos, tíos, primos y 
demás parientes, 
SUPLICAN le encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, tendrán lugar hoy, en la parroquia del Santísimo 
Cristo, a las diez'y media de la mañana, y a la conducción 
de su cadáver , a las doce de la misma, desde la casa mor-
tuoria, Méndez Núñez, 19, t.% al sitio de costumbre; favo-
res por los cuales quedarán reconocidos. 
El duelo para el funeral se recibe y despide en la casa mortuoria y la con-
ducción en el sitio de costumbre. 
Santander, 20 de junio de 1916 
Fimerar ia de Angel Blanco, Velasco, B.—Teléfono 2127.—Servicio permanente. 
Con éste t í tu lo publica «El Diar io de Va-
lencia», per iódico ja imis ta , de gran aufed-
nidad dentro de su partido, el siguieni • 
a r t í cu lo , que creemos conveniente püflli-
car, porque, sobre ser de persona de t | n -
i i i s presiigiofi oonaio don Lu i s Mar t í n 
¿ O u , roiábonidoi. ' de S imó, coincide cuín lo 
expuesto en es/tas columnas por «Un fci-
nusta» e indica la buena disposición de es-
té partido a H.eguir a Mella. 
E L SEÑOR 
D o n C a r l o s D a h l a n d e r y S o l e r 
Vicecónsul de Suecia, vocal del Consejo provincial de Fomento y del Centro Minero 
HA FALLECIDO E L DIA 18 DE JUNIO DE 1916 
A LOS 49 AÑOS D E EDAD 
DESPUÉS DE RKCIHIK Los SANTOS SACRAMENTOS 
T ? . I , ¥>. 
La, Sooiedaxl T'nion OITII», 
SUPLICA le encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, tendrán lugar hoy, en la parroquia del Santísimo 
Cristo, a las diez y media de la mañana, y a la conducción 
de su cadáver , a las doce de la misma, desde la casa mor 
tuoria, Méndez Núñez, 19, 1.°, al sitio de costumbre; favo-
res por los cuales quedarán reconocidos. 
El duelo para el funeral se recibe y despide en la casa mortuoria y la con-
ducción en el sitio de costumbre. 
Santander, 20 de junio de 1916. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velaeco, 0.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
É fl 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1.—Santa L u c í a , 3, 1.' 
L a Cruz Blanca. 
ANUNCIA que se ha puesto a la ven-
La la exquisita C E R V E Z A estilo MUNICH, 
as í como lae de nueva fabr icac ión tipo'; 
Doble Bock e Imperial. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gómez Oreña. número f. principal. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 19, 1." 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
BLANDA, N U M E R O 32, 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
6()6 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.« 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I ^ 12.—Teléfono .1«2. 
Creemos íhacer t a m b i é n u n favor a 
fai jaimistas que no l e e r án , a buen s 
ro, (liciliü per iódico, y solo opiinan en 
cueatióii «nierced a vicios pol í t ica- y 
lias l i is tór icas» que ciertos elementos 
tan de i inbuirkís . 
Dápe a s í : 
«La. noble y levantada empresa de nttes-
tro g ran Mella, aunque, fracasase meróW . i 
ios ivioios políticos y a las rut inas íhisfóri 
cas, ha venido -a plantear interesantes as-
pectos de la vida p ú b l i c a e spaño la . 
Uno de ellos es, sin duda, la posibibidaü 
de l a existencia de u n programa m í n i m o 
de las dereobas. Estudiaremos b o y esta 
cuest ión desde el punto de vista de la co 
m u n i ó n a la cual nos ¡honramos en perte-
necer. 
:E1 partido tradíciiuiallista tiene un ¡pro-
grama determinado, que constituye, ciam 
es, su aspii ación. Si un día, por la miseri-
coi'dia de Dios, t r iunrara ehiileal, este pro-
gramia t end r í a que convertirse necesaria-
mente en institiiciobes y en pyocedimien 
tos, procedimiientos e ánsfcitucjpnes distin-
tos a los actuales, poique es evidente que 
nosotros no luciluunos por l.as persoiÉis j 
si sólo de personas se tratase, no im^ece-
r í a la pena de que el tnadicioiialisnio hu-
biese iheoho los saci'ilicios t j i i r lleva rea 
lizados. 
Este prblgraima, que ha de impladtfirse 
el d ía del tuiuiiifo, es el «iprograma íntegro» 
de ta GÓmimiÓn legitiniista. Pero si m i -
ramos a la realidad, veremos que noáotro? 
no ibiemos iriunfado a ú n : es m á s , qiu-. bu 
manajine?it.i' liablando, tanlarenios ejil po-
de i' llevar:,i ;i ja p rác t ica . 
' E l régimen en que aho^a se dcs^nxiu-l-
ve la (vida política niacioriial «es opuéstó a 
los pnincáfpáios de nuestro programa. Núes 
tra actitud es, pues, .lógica-mente hablan-
do, de extrema oposición. Si fuese posible 
sustraernos a tuda l a A-ida política y tra 
bajar sólo en la p rop í iganda de nu 
ideales, iprpcederíannos en estricta lógica 
con nuestra manera ríe pensar. PeVb esto 
no puede ser; vivimos en somedad, esta-
mos en E s p a ñ a y (nKrlquier liecbo pifriítíée4«¿ 
nos afecta de un miado directo e inmedia-
to. No podemos sustraernos a tas conse-
cuencias de un rég imen dentro del cual ífi 
desenvuelve toda la actividad públi a, y 
por eso vamos a las elecciones y lom - iuin' 
parte en OJHMCÍOII ' s y 'concursos, y sdii 
ínluolios de los- nuest.i-o.s funcionarios pú-
bl i , 'n i (pie, en n i . ramo o en o t ro de ln 
vida oficial, presian 3Ü^ servicios al Es-
tado. 
Luego Ihenioa de reeunoccr i^ue la in-
transigencia absoluta no es pos i ) , | e ; lo 
único (pie cabe es la intransigencia 1 •:.-ni-
va. , \ l i ' )ra bii-n ; esla i 'elatividad Siignífica 
dif alguijíi manera colaboración en la 
obra coinuín. CJ diputado de oposición que 
| fustiga ni Gobiei-nn en las Cortes, el con-
»ce jal que desde su esoâ ó combate a la 
i / /Kiyoría liberal y i-epubücana, colabora a 
1 l a obra común , aunque por un efecto que 
¡ p u d i e r a Han^irse de espejismo parezca ío 
contrario. Estos fcjepiiplos no son aislados, 
porque todos, absolniameoie todos los ciu-
dadanos, con miás o meno<i intensul id , lia-
ren lo ñJlj.smo, bastando para colabniai a 
la obra covafAíi ¡pie Acoten o que paguen su 
impuesto o una coni rü /uc ión . 
•No siendo posible sustraerse a la linter-
vención forzosa en la vida pública, como 
aueda demostrado, tm cabe adóji tái den" 
tro {]e ella m á s que dos aciitudes: la de 
la in í ra j j s igencia absoluta, q la de la iú-
transigeneát i re la t iva; pero la primera ya 
liemos visto que í^mlpocp es posible, y por 
exclusión !llegam)3fl 9 .vun ln i r en que sólo 
.eabe que adoptemos la riíjíiljvidad de que 
nu <-s se bablaba. 
íPero fliin esta intransigencia i-elativ;! 
puede estiiim}.rse en dos aspectos: el q u t 
colabora, a la vida públ ica , forzosamente 
y sin sacar n i queí-ey nada de ella n i aun 
para sus ideales, poique &Q se le dan to-
dos, nuede decir que ijiejúro dfá la relati-
vidaíl de su intransigencia enuplea una ÍP" 
transligeiicia total o absoluta; el que co-
labora siaoand o del im) actual algunos bie-
«es , o ipretemiiendo sacjjj'los, emplea una 
jntransigemaa. relativa demro de la misma 
nelatiiv.id.ad. Ésto resulta na poco metaf í -
sicó, pero n.niobos m e e n i e n d é r á n a pesar 
de ello. 
Y se puede uno preguntar : ¿Qué es me-
jor , el no tomar nada si no nos dan todo, 
0 el tomar algo del todo qiíe nosotros de-
seamos conseguir? Si el tomar algo aigni-
íiqa renunoiar «a todo, entendemos <jue no 
s'U'ía posible acepitar una parte, por in i | i oc -
lante que í u e í a , Pero si quedamos libres 
para trabajar por la totalidad de ¡os"idea 
les, ¿ e n q u é puede iperjudicarles que acep-
temos una parte, o que no.s ja tomemos, o 
queJhagamios lo posible pana tomarla? 
E n el program'a tradicionaliista hay pun-
tos que son comunes a Stros p ul idos y 
puntos que son exclusivamente suyos. En 
el orden referente á los primeros no puede 
haber obs tácu lo en que colaboren con ttós-
tífcros los que comió nosotros piensen, sin 
perjúício de que sigamos nnsolros traba-
jando solios (por el completo t r iunfo de 
nuestros ideales. 
De lo expuesto se deducp ía posibilidad 
le que baya un programa ridnimo dentro 
l¿] programa m á x i m o . Este programa mí-
niimo no perjudica al otro, poique no es 
opuesto a él, sino complementario. Y ana 
dimos, para oonduir , que la colaboj-acnui 
1 que antes nos referimos trae com,, ron-
secuencia la consti tucaón o í o r m a c i ó n de 
ignipaciones pol í t icas suiperiores a los par-
t i d o s ; los partidos dentro de ellas Jornian 
"uniones circunstanciales)), pem no abso. 
lutias, poique las uniones absolutas supo-
nen caimb'ut de ideas, y lasnraones cii-cuns-
tanciales no significan sino esfuerzo co-
La política y las Cortes. 
Ü N A M A L A T A R D E D E L G O B I E R N O 
POR TELEFONO 
Aspecto de las boleras de La Cruz Blanca, durante el reparto de premios de la Catequesis, verificado el domingo 
vP"t. Saaiot.) 
CA habla de la fras-é «política picarefifí 
vertida por el señor Ventosa, lis ¡neva, 
a g r é g a — q u e el señor Crzáiz se'ilevase^ 
Gobierno el prestiigio parlametífaHo Z 
guis una política absurda. Afirmáis"^ 
el (lobierno Iha fracasado a los seis iiiew! 
de actuar. Lo mjsmo i^'mbatí'íteis aira 
bienio del señor Dato, 
M s eño r VÉ N T OS A: Nosotros no fl J 
mos la proposic ión iiicidentnl: 
El . e e ñ o r H U R E L L : l'ero,* ¿la .wm 
tele? . , 
'El s e ñ o r VKXTOSA: No, 
E l s e ñ o r B U R E L L : (»s pi'oponéis no de 
j a r desarrollar a l Gobierno su obra Mlj. 
t ica. De-esta manera no liaréis nada wm 
tico. A m e n á z a t e al Gobierno con la ote! 
t r acc ión y de spués babláifi de inadivi-' 
dad, de ilabor estacionaria. Cuntraniiíl 
tros proyectos se opone el pesimismo te 
loe nacionalistas, y luego los Mcionalisí 
tas acusan a l Gobierno de haber per^ 
la solvencia polí t ica. El (iobierno ad^ 
t a r á una ac t i tud ené rg i ca coutra el pê  
mismo de los nacionalistas. Vuestra aa 
t i tud es una mald ic ión , más para Catali 
ñ a que para E s p a ñ a . 
E l s eño r VENTOSA: El señor Datoig 
del Poder por o^bra de los liberales. 
El e e ñ o r LOPEZ HALLESTER0S: ¡d 
llegó su lliora Es ¡o que ocurre siem^ 
El señor VENTOSA: ¿No es cierto ra 
babéñs presentado unos presuptiestosfiÉ 
cios? ¿ T e n g o yo la culpa de qjie.el GóbiÉH 
no sea incapaz de resolver los problemas 
planteados? A la bora de ia paz no sepoí 
d r á perdonar que el Gobierno esté comple-
tamente fracasado. (Rumores de apruba-
ción en ¡os bancos de la izquiéraa,j 
El min is t ro de INSTRUCCION PüBí| 
CA: A l conde de Bug.illa! le concediste 
un crédi to amplio. 
El conde de BUGALLA 1.: Mac'ho. 
E l minis t ro de INSTIU'CCION PU'B| 
C A : ¿No están los pi^iyectos econófflig 
del Gobierno en el discurso del Senadój 
Vosí>tros, ¿qué soluciones ipresentáiS-S 
no h a b l á i s de Ca ta luña , no podéis |iaM| 
de los problemas de España . 
El señor VENTOSA : i",! iniuistro im 
tifución pública siempre hablia del paW 
tismo, aun cuando bable de amiritoslM 
nada tienen que ver con ello. Mosutros" 
tenemós la obligación de-presentar * j 
cioiies a los problen'ias na/uinales, pues,̂  
lo contrario, t e n d r í a m o s .que sentarnos. J 
el. banco azul. En mi óltiino 'iiscurso- î 
ña lé en l íneas generales la solución «f j 
problemas generales. m'RiI-i 
El ministro de INSTRUCCION rv? 
CA: t i ene el (iobierno la firme coffWO 
de gobernar, si es posible, con sus ? 
r í as , o enfrente de sus señorías. ... 
El señor ALVARADO (don Luis) '1 ^ 
de la necesidad de nacionalizar las"" 
t i tas militares." ,, 
El ministro de FOMENTO 
tudiar el asunto con todo ÍIIÍITC-. 
El señor FEÍ5REH Y VIDAL baU"3 
bajo que no se le ove una palabra, 





M Al m i l ) , 1!).—El jefe del Gobiernn ha 
declaiado que esta tarde i r ía al Senado, 
para conte>iar a una in terpelac ión del con-
de del" Serrallo. ' . 
Alguno^ periodistas le |)reguntai'on sobre 
el rumor circulado suponiendo que la E m -
bajada de Francia, directa o (indirectamen-
te, se ibabía interesado por tos apaobes de-
tenidos cbn ocasión del robo de la calle del 
Clavel. 
—Nada menos exacto que esos r u m o r e s -
contestó Romanones. 
Hace algunos meses, precisamente— 
agregó—, el (iobierno f rancés l lamó la 
a tención del español acerca de las medi-
das que convenía adoptar, especialmente 
en la .frontera vasca y en la catalana, pa-
ra poner coto a la entrada de s^üditíjg 
franceses sujetos a responsabilidades con 
los Tuibunales de su país. 
E i Gobierno francés r ecomendó que se 
vigi lara i \ los subditos franceses (pie pu-
ilii ran ser peligrosos en E s p a ñ a . 
Se trata de un punto de derecbo inter-
nacional, que es tá estudiando actualmente 
el señor Ruiz Jimiénez, como anteriormen-
te lo estudió el señor A l b t . 
Interesa, pues, consignar que el Gobier-
no franciés, no solamente no ba real:i//ado 
estas gestiones, sino que lia facultado y 
recomendado la vigilancia en las fronte 
ras. 
Esta m a ñ a n a iba babiado el conde de Ro-
manones con el señor Rui/. J i m é n e z acere., 
de la martí l ia de las buelgas. 
l n periodista le p r e g u n t ó al conde si sa-
bia algo del .arbitraje solicitado ¡por los es-
paño les residentes en Méjico, para evitar 
un conflicto entre aquella República y los 
Estados Unidos. 
El conde de Romanones eontestó que no 
hay nada olicial acerca de este asunto. 
Prado Palacio pide aclaraciones. 
. El señor Prado l'ahvcio ha dir igido ai 
señor Ruiz J iménez una carta, r ogándo le 
aclaraciones a lo manifestado" en sil dis-
curso del Círculo de La Lmión Mercantil , 
hablando de iá gest ión de referido ex al-
calde conserv.adoi. 
Declaraciones de Alba. 
El m in i s i ru de Hacienda 
El gobernador hace gestiones para solu-
ciona.r t ambién esta hueiga de obreros de 
diversas oficios; pero 
pacíficos. 
En Jerez de la Frontera, el gobernadoi 
ba conseguido algunas concesiones de va 
ríos patronos, y espera que otros Ies iniD-
t a ñft 11. 
Una in te rpe lac ión . 
El senador cal a lón s e ñ o r Val lé- ha -escri-
to al señor Rui/, Jimiéniéz a n u n c i á n d o l e el 
planteamiiento de una interpelación acerca 
del presupuesto cultural de la Diputac ión . 
EN EL CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres v media, ba-
jo la presidencia del s eño r Vil lanueva. 
En el banco azul los ministros de Gra-
cia y Justicia, e Ins t rucc ión públ ica . 
Se anuncia la elección en aqipéUoé dis-
tritos donde exista la vacante. 
•El s eño r SEOANF/pide a) Gobierno que 
dispense pro tecc ión a los tñtenáigoá. 
El ministro de FOMENTO le conteste 
que el Gobierno p r o c u r a r á complacerle. 
El s e ñ o r DOMINGO AREVALO pide al 
(iobierno que se interese por el monaste-
rio de San Salvador de Leire Navarra 
que es t á en ruinas. 
El mini.stro de INSTRUCCION P U R L I -
CA le contesia que el Gobierñó procura-
rá qué no falten medios para arreglar e¡ 
monasterio, porque aumpie Navarra es 
una provincia unida al Estado español 
por conquista, a pesar de eso. es eminen-
tertiente e spaño la ( t j randés rumores. 
El s e ñ o r GONZALEZ P I D A L pide que 
se premie a la n iña ipie reconoció a uno 
de los apaches que efectuaron el robo en 
la casa de p r é s t a m o s de la calle del Cla-
vel. 
El ministro de CRACIA Y JUSTI l 
recoge el niego con s i m p a t í a . 
• E l s e ñ o r CONZALEZ P I D A L ihac€ el 
mismo ruego a favor de los pol ic ías qu? 
intervinieron en la detención de loe apa-
ches. 
OEIOKN DEL DIA 
El Mensaje de la Corona. 
C >cñor VENTOSA reanuda su 
cúrsu . 
hice que el n i imMro (|e Fomento le ha 
fl ir igido un 
dis-
cargo mj nste. Se ocupa del 
ha declaracjo «Ujfá'tp de cobre y afirma que por menos 
l u e ' c o n t i n ú a recibieikdo felicitaciones por mo! i vos se han producido ma nifestacio-
íü provecto gravando los benelicios exWa- "es publicas cu cpñt ra de los Gobiernos. su r yect  i 
ordinanios de determinadas industrias j 
por el relativo a la reforma del impuesto 
de inquilinato. 
Respeclq ^il primero, el señor Alba 'dis-
tingue entre acjiiellas entidades que han 
procedido al reharto íntegí^P de sus benefi-
cio- y aquellas otraa que han ^ptadí) por 
invertiirlos en nuevos veneros de riqueza. 
'•íu.pone el ministro que la reforma del 
iieiuílina. 'o no encon t r a r á diticulkides en 
las Cániarit-:. 
Entiende el SeflOJ A iba que con discur-
sos no se remedia la s i tuación, y por ello 
c r e í - míe las horas de sesión deben em-
plearse on h disensión de los proyectos de 
interés . 
El señor Alba e.spera ,...!;i,ener la aproba-
ción de íoS dos proyectos expresaos, para 
poner a la votación ig las Caiparas olios 
•ta JO proyectos de ca rác te r ^conóndeo. 
Ha recibido el señor Alba un id-g1 1 
de aW;citación de ía Casa del Pueblo de 
Bilbao; ' 
'Grandes i-umores.) 
El ministro de I N S T I ' . n : ( : I O N P U B L I -
CA protegía airadamenle, dando fuertes 
palmadas en el pupitre y gr i tando: ¡Eso 
no puede tolerarse! 
El s eño r VENTOSA dice que no ha tra-
tado de ofender a nadie. Afirma que sabe 
•iertamente que el conde de Romanones, 
en c| Consejo de piinistros, fué el que ¿8 
opuso a la .subida del sulfato. 
El ministro de GUACIA V ' j r S T Í C I A : 
Bien claro se le ha qldq a su señor í a {pie 
con menos motivos se producen manlfe.s-
laciones contra la moralidad fiel Go-
bierno. 
El s eño r VENTOSA: Ahí é»Ú el caso de 
i Maura. 
i El señor R F B E L L : Vo no, he dudado 
yiincá de Jí-i "hiinorahilidad del señor 
Mái i ra . " 
l El pñOT i;OPFZ BALLESTEROS: ¡Oa-
•'a mm se t&l&a uóüiii' §né<xet ' 
, El emov VENTOS-x s e ñ r A pronuncia frases 
. , . . Cn„OIin ' ( i "e no se entienden, oyéndose el nómb'-^ esta larde al senado, Aft ̂  v n,.ff>0.„ 
dii-
El señor Alba N larae ai senatfu* ¿Je Sol v Ortega 
por haber re-'amado presencia en dii-j E] Re-ñor CASTROVIPO- El s e ñ o r Sol y 
•ha C á m a r a ¡os señores Bi>-,'̂ IJ"111 Ortega ha si.lo el m á s honorable parla-
Hahola. i jnentar io . j L o ju ro ! 
El minis t ro de la Gobernac ión . • ( PRESIDENTE trata de imponer el 
Al l u i.bir a los periodistas el señor Rmz v,nien, &mm kmü&és camnanillazos. 
Jimiéne/.. lia hablado de. las íhuelgas pen- | g l e scánda lo tía mnmd.-jbh 
dientes. , , | E l s e ñ o r VENTOSA pxpljfia aj «ent jdp 
Fia díidho que la de HaM /elona, s egún le de sus palabra,-. Dice (|ue el sulfato á& tíQ-
comunica el gobernador, civi l , sjfeue (igual. jjre) despulés de las gcslbuies del Gnbier-
iMantlénense I«s huelguistas en la atítj. sub ió de precio. 
El orador habla de la r 
de los problemas de ^atfu LO.IÍ 
otra porción de asnillos, con el n J 
prolongar el debate. ,.a . ^ A 
El señor vi/conde de EZA 'P; 
lesea la a r m o n í a de todo*. ,ñ(lr Pí̂  
El PRESIDENTE felicita ^ e f l i 
rrer y Vidal por los tonos templa^"" 
discurs.,. . .̂ máSi 
Hablan después algunos ^Vut̂ ¡̂ M 
ie no dicen nada de interés, y 8 
Abrese la sesión a las tres \ 'L ' 
cinco, bajo la presidencia ('el s 
-ía Prieto. ,nnm^],S 
En -'1 banc.) azul, el conde de KO" 




t i ld pacífica con que la iniciai'ori. 
Ayer o -nrrió en las B a m b l á s un pf?que-
oo í u m n ' i o , aíJe fuó fác i lmente dominado. 
El gobernador oivj] sigue haciendo ges-
tiones en pro de la solm.oóii. 
BeS-pecto a la huelga m a n n i n a . J/.' dinho 
. l i i ! . iiendc o disminuir . 
La im^r •MÓ.O es optiriiistn. 
só lo ha declarado en huHgíi parte 
de [¡a niarineria, j la ollc.lal|(la/j ocupa SUS-
puestos. ' -
El servicio de cerreos mar í t lunos se pre?-
•. on regularidad, pm-v las fripulaclones 
en huelga han s ido sustituida5:. 
T a m b i é n |e presta con nonibalidad el 
m ú n , sin menoscabo de los respectivos idea-; servicio de vaipores chorreos a Afnica. 
les de cada partido polítioo en part icular . < 
J. L u i s MARTIN. 
De otra 
blado. 
EJ ministro de INSTRl iCCION P U B L I -
CA: El 'seio . i ••••ji ' . .-a ha lanzado contra 
el Gobierno ana in j iu* . . . j no puede se-
gu i r as í . Ufista boy •! r^giona'Usni.. o,, gi-
do i'onipatlble i l a corteóla, ¿.Por qnV-
venís hablando de política plcarcsea? 
El señor V I L L A N U E V A dice que ni 
|da.nb-uj',:e ,| i i neslioii ibd sulfato de cobre 
en el eóhse ju .-o tfgj;^ con un celo y una 
integridad' absolutos. 
s i i6f i t«t )^6 
Se aprueba el acta, y se ORDFN nEi. nm 
>Un senador habla de la sita 
se encuentran los 'Ayuntar 
que se ha aplicado 
'• ' . o i i s i imos . J | 0 
' Ef cWmle del S E H I i A l - l ' " , ' " ' (in^; 
preguntri sobre 01 blalcrnh ^ i 
Afirma que los soldado,- </•••" ,(,. 0 
mentados. No tenemos cañoiv^ . j , M 
alcance, ni sutlcientes <,;lñüína(. 
calibre, ni ame' : i l l a d o i as . "Vj ¡̂ s t 
nes no bastan las que P1'" '" a i 
cas del Estado. Hay (pie ;u, - # ¿ 1 
brfPat naciquales y Pai;liin ñijepll, 
• • « S i 1 
I ?)•' 
no1 
huelga ep La Coruña ha ha- simulo. 
Vlfiilancm de oliciales lie 
'Loe pár ra toR del d l s e u r ^ 
Itomanones, cnamlo «c di-j ' 
Parlamento las nd'ormas ,.lc ,, 
de que no se permita el ".'^ ^ 
Er^eHor ViBNT ( )SA afirma que é1 no ha J .^(V./j^nias mil i tares a q'>lC 
Itee'bo m á s qpe restablecer el sentido de gan t'lliíjo de. R... hiller. ié'tir"' 
ilo.que quí«o dt«vii, v no )ia vertido n i n g u - j Se ocupa de las i'dauj'l'j1* ¿¡jí 
na in jur ia . Es per íec ' tameuíe 
el regionalismo con la cor tes ía . 
a s í s irvo me jo ra mi pa í s , en lugar del d i - ¡ a ñ o s y pu«< 
•  ¡ o plaiinlb1-- p i - a ^ 
C^mpatihle lato. Al i rma que cd Goldein^ ^rni ii f 
i . Creo que i j a r las edades, qui tó a "H ^ ¿ ¿ « ¡ f ^ í í 
j g r  so al fr< . ^MJ 
Central, en lugar del V ^ ^ d t 
1 E) minis t ro de ÍNSTRTJCCION P U B I J - 78. Es que el general W # 
to 
L. P U E B L O C A N T A B R O 
El doctor V i l l a le híi visitíido v&riafi ve-
!916 




aiz se llevase del 
''laméntelo. Se-
la. Mrmáis juej 
a las sois lueŝ :' 
iibalisteis al Gi 
)SOtl!0fi QO tí 
ital: 
SI'ÜÍ- ¿la M j á 
proponéis no.i 
no" su obra po| 
laréis nada p i 




0 loe nacionaM 
le haber perdid 
Uoblerno é.m 
1 contra él pos 
Las. Vuestra ¿i 





No es cierto 
resupii estos ficti;i 
ile que el Gobier-! 
er los pfc'' 
in paz nn se pn-j 
• m í ) esté coraple-; 
Lores ile apwba-j 
zquilerfla..) 
•CCION P l i i 
il le concedM 
.: Mni-im. 
IDCION P ü | i 
i n . econóntíl 
i'so del Senaiiot] 
. presentéis? | 
10 podéis liaWi8 
ñix. 
m i í J l s t r o M 
i.abl¡a del paij 
df." afiimtos 'i"1' 
dio. mo\im 
• presentar m 
•ionalesi puesll 
tue sentarnos en, 
¡ni.) discurso;! 
, soludón deíl 
! CCION P í i i 
firmé c o n « 
?., con sus ^ | 
lorias. j | 
don Liusl .J i 
alizar m m 
¡TO prometí ^ 
Ínteres, 
ID AL hablat^ 
palabra, , 
'do algim08 p?(j 
i Catalufia. 
con el Qbp 
•N EL SENÂ  
del señor 
e d e R o n ^ 
entra en 1,1 
suefitut'^ 
lucen ^ . ^ f i t 
1 
" r « . K S í 
i 
de ,0 H 
• ai"? L'p 
of • ^1 ¿e 
cidencia del Senado, y para qu i ta r 
w P f t L n l o s el Gobierno le ofreció la je 
66,0 del Estado Mayor _Central. 
•la 
^ - " ^ o n d é de ROMANONES-b 
E!¡Sudóse de que-.elgeneral E c h a g ü e ÍU po jlítico a p a s i a ñ a d o , sea f; s e r í a—exc lama—que no hable-
¡'MeJ0,, Compra de mater ia l , porque a 
de lí 
la.larg^ 
grandes nimores en toda la C á m a r a y 
iu0.s uJa podr ía llegar la responsabilidad 
"todos! 
'('0 
^ ^ f i t n d e ' a l general Weyler y afirma 
ntes de ocho d í a s p r e s e n t a r á el Cio-
uu proyecto de ley reorganizando que 
bier 
el Eje 
b i e l í ^ j t o ^ E f i t e proyecto se d i s c u t i r á en 
elT70i í enera l LUQUE defiende su ges t ión 
^ ministro de la Guerra. 
,:0tfi «eñor BENET y COLOM se ocupa de! 
. itpciiniento de las aguas <ie Barce-
^ v anuncia al Gobierno una interpc-
1()a^n «obre este asunto. 
Iaüi cuide de ROM ANONES la acepta. 
S o l e v a n t a la ses ión . -
^ e V A R I A S NOTICIAS 
Burei! (Desvanecido. 
. )U,és del incidente ocurrido en el Con-
«o el señor Burel l sufr ió un desvaneci-
Sr fco en el banco azul. 
11 Fué auxiliado por sus compañe ros y al-
gunos diputados, quienes le re t i raron a un 
'''cuando se repuso marcJhó en su coohe a 
'"F! accidente no tiene importancia. 
La prórroga de las sesiones. 
En vista de que el debate- pol í t ico se 
rtrólonga m u c h í s i m o y el 'Congreso no 
nnede dedicarse a n inguna labor legisla-
tiva el presidente de la C á m a r a , d e s p u é s 
rip'consultar con el Gobierno, ha confe-
rpnciado con los jefes de las m i n o r í a s , 
, r l n conocer su opin ión acerca de la pró-
Lhoa de las sesiones. 
¿os jefes de las m i n o r í a s «c mostraron 
,.(lnformefí con ello, y, por lo tanto, las 
¿sioiiés del 'Congreso d u r a r á n dos horas 
más <lesde el d ía en que el s e ñ o r Vílla-
nueva lo estime necesario. 
Los beneficios de la guerra. 
Ésta tarde se han reunido en el Congre-
^ ¡Os diputados por Vizcaya y Santander, 
cambiar imjpresiones acerca del pro-
írecto de, impuesto extraordinario a los be-
neficios obtenidos de la guerra. 
Los reunidos juzgaron el proyecto una 
equiivocación del Gobierno, y acordaron 
.hacer una razonada oposición. 
^^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVXA^ 
U m i — • ! - . ! • • • — ^ J ! " 
I , 
POR TELÉFONO 
MADRID, 19.—-Dicen de Londres que el 
vapor español í<Mendív¡l-M.endi», de la 
matrícula de Bilbao, se ha hundido, a con-
secuencia de haber chocado con una 
mina. 
El ttMeudívil-Mendi» p e r t e n e c í a a la Ca-
sa armadora Sota y Aznar. 
No se sabe la suerte que han corrido 
los tripulantes. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
DE INTERES GENERAL 
Al señor director gerente de la C o m p a ñ í a 
Santamierina de Navegac ión . 
Muy señor nuestro y de la m á s dist in-
guida consideración y aprecio: Dir ig imos 
ésta carta a usted, suscripta por «1 capi-
tán y oficialidad del vapor « P e ñ a Angus-
tina», como súpl ica para que la haga lle-
gar al seno del Consejo de administra-
ción, y sean conocidos por los s eño re s 
que componen el mimo, hechos realiza-
dos por las autoridades francesas en el 
puerto de Saint Nazaire contra da oficia-
lidad que compone dicho buque, 'hechos 
cpie nosotros no queremos juzgar y que a 
Gontinuación exponemos a la sana consi-
deración de ustedes. 
El día 7 del corriente, y p r ó x i m a m e n t e 
a las nueve de su m a ñ a n a , sin concluir 
de amarrar en el dock y al costado de! 
vapor «Alu-Mendi», fué ' nuestro buque 
asaltado militarmente por fuerzas de ma-
rinería y policía, que, a las ó r d e n e s de 
un señor titulado comandante de Na've-
p c i ó n , con varios oficiales, entre ellos 
uno que hacía de i m é r p r e t e , un fotógrafo 
y el cornisário especial de Policía de Saint 
Nazaire, reconocieron el buque y la do-
rámentación del mismo; y después , 'toda 
la correspondencia pa r t i cu la r del c a p i t á n 
y oficia'les de cubierta y m á q u i n a , l ibros 
•Je navegación y, particularmente, el se-
|or comandante de navegac ión , la carte-
ra y bolsillos del traje que en aquel mo-
mento vestía el c a p i t á n v dentro de su 
fama rote. 
A continuación fuimos interpelados en 
vanas preguntas, sobre todo el c a p i t á n , 
1 quien el señor comandante de la nave-
gacmn le hizo observar si iha'bía visto o 
uama sido detenido por a l g ú n submari-
no o narco de guerra, coai testándole nega-
tivamente el interpelado, 
hni V108 obliS<'' acto seguido a llenar unos 
es' con ""estros nombres y apelli-
m, por el delegado especial, donde se iha-
constar nuestra edad, estado, fecha 
e nacimiento, n ú m e r o de hijos, domici-
m nombres de padres y esposa, con ocu-
' .uon de estos, etc.-, etc., as í como las 
Sí»? lcas ,nás esenciales antropo-
LWicas, es támparídp obligadamente la 
ua. tlcl interesado ' y m a n d á n d o n o s fo-
M i H a r , « n i cons iderac ió i 
flfe la cubi n ninguna, so-lería riel buque, en dos pusicio-
E f f a *s' de i)erfil y ^e frente, siendo 
S , ? ,,s ,,lira<las de todos los que a l -
Kueaor del buque se encontraban y con-
' "se entre jos testigos presenciales el 
mern y .segundo oficial del «Alu-Men-
.V su t r ipuíaqidn, 
ÜQ entrS2 G01no,lll(lia ^ t a operac ión , se h i -
• e o m a n ^ * - W i t á n , por parte del s e ñ o r 
rfKílUe fle 'a "avogaciem, de una ox-
/1 ' ' i ta en \H ,.„.,] ^ ordenaba, tanto 
^ om() «¡ d(í ta t r ipu lac ión , el es-
icu- , .1 i 0 , ' l b i ( l 0 ^ rminanfemente desem-
^ dl'ivmte la estancia de] buque en 
S " W . ' 'laciendo responsable a l ca-
nzn r . l l Cl,íll<iuiem evas ión . E l c a p i t á n 
Par ' ?rrvar AL SEÑ0T comandante que, 
convemenV; c,l í l l9uiera evas ión, seria m á s 
v M , Pusiera Pol ic ía ©n el huque, 
tó armAi ana ese ^ r v i e i o , a lo que contes. 
% S b l ü d a S t 0 ^ de la 
se np'IS;.?' 60bre líU5 de la m a ñ a n a , 
füerzü* o ro1] a boi"do un sargento y 
« a l i r , l"mfdas ;a sus ó rdenes , haciendo 
de n a L l , ; 8 o t r iPuiac ión a cubierta, don-
E 1 16t;a-
ferina 'h por tar(le. 'fué un oficial de 
ta-en h f (Iue Re P1,eReut<' a pasar la lis-
"'El dfó 'iOiní' • e*,á anferiormente. 
otto1 o'flGia.i \ 'v1'-1:1 '"anana;, se p r e s e n t ó 
í&fi Nlistin, - ' ' ' l ' " l H ' H preguntarnos por 
Pf¿trSSí-Vi)61efeRéeiales de l a bandera 





1 ' " ' ^ t r o h u q , 
rnotivo que, a 
IV 
el pe r iód ico de 
¡urriél '" , de Saint 
tío la noticia de 
•tenido en ed puer. 
ue poco conocido, 
un asunto de espionaje, 
alsa rni | e. "stedes deben desmentir, por 
" l sefifírV 0 ílue ,ie estado hablando con 
i-a ,|nf, , '".^."dante de la N a v e g a c i ó n - p a . 
fes1 n,.,1"1 ' " le ra las causas de las medi-
ú n i c a m e n t e obedezco ó r d e n e s superiores, lo que a nosotros nos pasaba d a r í a mucho T N T ^ I T A T T T ^ T ^ T P i ' A " C T T T ^ / ^ \ T ^ T ? A ' Kl ll'n l"r Vllla 
no hago m á s que cumplir las , ignoro la juego, porque", a su juic io , lo veía m.uy des- I l l H £ \ f - r l IH1 i X r \ I 4 1 I I X l I r ^ l 1 rK i c e J . ' . , 
cansa a (iue esto pueda o b e d e c e í (Todas k i b l l l a d o t o d ¿ . U L u LsJTX V J Í \ J l ^ l X I V - T l L^KJ I W J k L^ÁX S i g u e j . n l a . e 
estas manifestaciones son de.nuestro c ó n J c . t , ^ ^ i ^ i h o ^ B « H P m r » n^sntnno o a ' ':hXa ¥ , í , e ' a i " " 1 ^ ^^""ef11'0 cóu- Estos son los hechos que con nosotros se 
sul a nosotros en ese d í a . ) Por la noche haI1: cometido y que exponemos a sus sa-




yo creía excesivas, tomadas con 
testándolo ? i „abí'a; mol¡vo--pa;ra ello, con-
6U b(«ml? 61 relerido comiahdánte que de 
luisa a bordo no resultaba nada, 
de mozalbetes, teniendo e l c a p i t á n nece-
sidad de reclamar la a t e n c i ó n del carabi-
nero de punto. 
El d í a 12, por la tarde, l a presencia nue-
vamente a bordo del oficial que el p r imer 
d í a a c t u ó de in t é rp re t e , esta vez acompa-
ñ a d o de un nuevo personaje en escena, el 
secretario jefe de Pol ic ía , s u p l i c á n d o n o s , 
de parte del s e ñ o r comandante de la Na-
vegac ión , si t e n í a m o s a bien i r con ellos 
a l t i tu lado Palacio de Justicia (que muy 
bien hubiera sido la cárce l ) , con propó-
sito de aclarar, s e g ú n «líos, ciertos con-
ceptos, con t e s t ándo le nuestro c a p i t á n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de todos, que tanto él co-
mo sus oficiales estaban muy conformes 
y dispuestos a acatar todas "las ó r d e n e s 
del s e ñ o r comandante y sn Gobierno; pero 
que, como nosotros no" p o s e í a m o s el fran-
cés a la perfección, y con el fin de evitar* 
por esta causa, torcidas interpretaciones' 
les s u p l i c á b a m o s l a in t e rvenc ión o pre-
sencia de nuestro cónsu l en el acto. Que-
daron, al parecer, m u y conformes estos 
cabaUeros con la f ó r m u l a propuesta, m a r . 
chando, s e g ú n manifestaron, a comuni-
cárse lo a l s e ñ o r comandante del a Nave-
gac ión , para que él d ic taminara lo que 
deb ía hacrese, y mientras tanto nos-
otros nos a r r e g l á b a m o s , para que a l vol -
ver los s e ñ o r e s citados con el s e ñ o r cón-
sul, estar a su d ispos ic ión; pero como a 
las dos horas volvió solo el oficiad intér-
prete, s in comunicarnos nada referente a 
nuestro cónsul , y s í sólo excusándose de 
que rro halda podido encontrar al s e ñ o r 
com^" i siendo ya innecesaria nues-
t ra presencia en aquel d í a , y que el señor 
secretario del jefe de Po l i c í a no p o d í a to-
marse de su mano n inguna in ic ia t iva sin 
orden ded seño r comandante, y aplazan-
do esta dil igencia para otro d ía ; nosotros 
entonces le digimos si por favor nos 
podía decir los motivos que t e n í a n para 
hacer lo que h a c í a n con nosotros; nos di -
jo que nada s a b í a , que solamente hac ía 
cumpl i r ó rdenes . A c o n t i n u a c i ó n , y casi 
desp id iéndose de nosotros éste, a p a r e c i ó 
otro oficial, lista en mano, para ver si es-
t á b a m o s todos, preguntando ai c a p i t á n , 
en inglés , c u á n d o terminaha la descarga 
ded harco. Otro detalle que pone de ma-
nifiesto hasta d ó n d e llegaba el r igor de 
consigna que para nosotros se t en ía , es el 
que teniendo necesidad de pedir, por in-
termedio de nuestro consignatario, agua 
para los servicios del barco, beber, etc., 'e 
escribimos una carta sup l i cándo le nos lo 
faci l i tara , y aprovechando La ocas ión, otra 
para que se la enviara a l director del dia-
rio aludido anteriormente y que publica-
ba la noticia en que tan buen concepto le 
m e r e c í a m o s de esp ías , para que hiciera 
el í a v o r de rectificar; pues bien, el cara-
binero de punto obligó a nuestro c a p i t á n 
a que rompiera los sobres, para qvíe su 
privilegiada, autor idad se viera converti-
da milagrosamente en censor furibundo 
de nuestra, correspondencia, e x a m i n á n d o -
la y d á n d o l a su visto bueno de libre circu-
lac ión . 
Los dignos c o m p a ñ e r o s oficiales del 'va-
por ((Alu-Mendi)), sin duda por com|prender 
nuestra iniocencáa, so l ían venir algunos ra-
tos a visitarnos, para habernos míenos pe-
noso nuestro cautiverio; pero empezaron 
amonestiáiDdoles, y comcluyeron por prohi-
birles eni absoluta" el entrar en nuestro bar-
co ni hablar desde t ierra oon nosotros; 
claro se está que nosotros, a medida que 
nos íbaunos compenetrando m á s y m á s de 
nuestra angustiosa s i tuac ión , que supo-
n í a n todas estas medidas de rigor, lo fui -
mos haciendo constar todo a naestro cón-
sul, detaUe por detalle; mas él creía que 
era temor iníuindadó nuestro, hasta que, 
por fin, llega el d ía aciago de nuestra sa-
lida, en que ooncluyeron todos estos caba-
lleros (que nada sab í an y sólo c u m p l í a n 
órdenes superiores) por colocarnos el 
((inri» de la h u m i l l a c i ó n y el sonrojo. 
Nosotros, por presumlir que algo nos iba 
a pasar, aivásamos a.nuestro oónsul , por 
medio de una carta la tarde anterior, para 
que nos hiciera el íaivor de a c o m p a ñ a r n o s 
hasta la salida, y í u é tan puntual accedien-
do a nuestros deseos, que no tendremos 
nunca palabras con que agradecerle su 
exquisita a t e n c i ó n ; fué éste el d ía 14. 
Cuando momeptos h a c í a que le habíaimios 
despedido, no esperando ya nada que ocu-
r r i m o s pudiera, sin duda se encon t ró en 
el camlino con el comisario especial, dos 
oficiales de M a r i n a , el secretario jefe de la 
Pol ic ía , el oficial in té rpre te y un comisa-
rio especial de la Sección de Antropome-
t r ía , y todos juntos, con nuestro cónsul , su-
bieron a bordo, requiniendo el s eño r comi-
sario a nuestro c a p i t á n para que, tanto él 
como sus cuatro oficiales, les llenaran unas 
fichas an t ropomé t r i c a s , por orden supe-
rior, y mos t r ándo le al s eño r cónsul u n es-
crito en que, si no Uenaba este "requisito, 
q u e d a r í a detenido el barco y nosotros ex-
pulsados del territoiiio f r anaés (cuya orden 
de expulsión obra en poder de nuestro ca-
p i t á n ) . Nosotros, ante estas medidas de 
fuerza, accedimos, no s in antes hacer 
constar nuestra m á s enérg ica protesta an-
te nuestro cónsu l y referidas autoridades 
francesas, la cual firmamo» con él para 
que se la transmitiera a n u é s t r d embaja-
dor, p r o m e t i é n d o n o s l q así,1 t eñ iendó pala-
bras que, a la par de caballero, revelan 
muy alto concepto moral de su persqnali : 
dad, defendiendo lo que c o m p r e n d í a era 
un v i l a t rppél lo , ' a presencia de su perso-
na en la^ c á m a r a del barco, cómq se í lepa-
ron das'fichas del c a p i t á n y sus cuatro 
oficiales, como si se t ratara ' de unos c r i -
minales de la m á s baja condic ión social, 
volviendo a í o t o g r a f i á r í e s otras dos ve-
ces, teniendo que t rans ig i r por este trance 
amargo, ante el temor de que pudiera 
ser detenido el barco y sufrieran perjui-
cio los intereses de la C o m p a ñ í a . 
No queremos terminar nuestro relato sin 
hacer constar t ambién un .inmenso agrn-
decimliento al mayordomo del «Alu-Mendi», 
quien se tomó in terés , cómo cosa propda, 
por compramos q u é comer y las molestias 
de mandarlo a borda, pues gracias a él co-
mimos, si no tal ivez h u b i é r a m o s pasado 
incluso hasta hambre, deduciendo por #1 
com|portamiento con nosotros ooservado. 
Mient ras se llevó a cabo la di l igencia de 
nuestro fiidhamáento, el señor delegado en-
vió un oficial de los de Mar ina para hacer-
le presente a l señor comandante de la 
Navegac ión que nosotros a c c e d í a m o s a pa-
sar por las ((horcas oaudinas» de la antro-
p o m e t r í a , voiviendo con la nueva de aqué l 
que el buque no t e n d r í a entorpecimiento 
ninguno por su parte a la saiiida. 
Terminadas estas diligencias, reclama-
mos el servicio del prác t ico , y con auxilio 
de dos remolcadores nos d i r ig imos al Ba-
ssin, esclusa de salida. 
Una vez llegado a este punto, vuelta a 
presentarse otro oficial 4e Mar ina , para 
reconocer el ¿ a r c o y pasarpos lista, y a 
renglón seguido sacado nuestro cap i t án , 
con pretexto de finniar la carta de libre 
paso, obl igándole a firmar un recibo con 
la orden de expuls ión niiestra de territo-
rio franioós para la pr imera vez que vol-
viésemos a diidlia Repúbl ica , y cuya orden 
obra en nuestro poder, firmada por el co-
mandantes de Ja Navegac ión . 
Momentos después se presento nuestro 
oónsul , a quien le dimos conocimiento de 
esta nueva arbi t rar iedad cometida, quien 
tomó nota de eüla, d ic iéndonos que ya ha-
b í a telegrafiado a la Embajada y traducido 
nuestra iprotesta para envia i ia t a m b i é n sin "nada 1 " , ' i UU1"0 no resultaba nada, " u e s u a i p i u ^ t a ^ x c . w . . ^ ^ 
dí,a P o l u t a m e n t e he encontrado, y ó | p é r d i d a de tiempo, pues c o m p r e n d í a que 
que expone os 
ñ a s c o n s á d e m e i o n e s ; nosotros, comp hu-
mildes subordinados, comprendemos que 
con ello se juega algo de nuestra dignidad, 
toda nuestra carrera, y con ello el susten-
to honrado de nuestras famil ias ; de nues-
t ra parte hemos puesto todo el (interés con 
el señor cónsul de Saint-Nazalre para que 
nuestro embajador intervenga con el se-
ño r ministro de 'Marina í r a n c é s y nuestra 
minis t ro de Estado, con objeto de que se 
aclare esta s i tuac ión lo antes posible, para 
bien de t o d ó s ; pero, por oitra parte, la zo-
yxibra de nuestros esp í r i tus no se da punto 
de reposo al consíiderar si, pór orfandad de 
apoyo, no se activara todo lo necesario que 
fuera, dándose al olvido a l t ranscurr i r el 
tiempo estas humillaciones de q u l hemos 
sido objeto, aunque confiamos, con la t ran-
qui l idad de ooncienida del que nunca pue-
den acusarle como reo, que el apoyo de 
nuestros dignos consejeros, con sus'a(;er 
tadas disposiciones, d a r á pronta resolu-
ción a esta s i t u a c i ó n violenta. 
Protestamos de todos estos hechps de una 
mianera ené rg i ca ante nuestros dignos con-
sejeros, que h a b r á n podido juzgar cómo 
son tratados en Francia los que, por razón 
de su carrera, llevan a aquel pa í s lo que 
les es necesario, que es base de su defensa 
en el día, y para su porvenir nube de espe-
ranza, y en prueba de agradecimiento 
muiéstranse com la in tención cr iminal que 
los hechos relatados prueban, con den án-
donou', hnoral y materialmente a la pena de 
muerte, que en sí encierra la conclusión y 
decreto que contra nosotros se ha comu-
nicado. 
Terminamos nuestro escrito dando al se-
ñor gerente las m á s expresivas gracias, y 
sabe puede disponer siemipre de sus aten-
tos subordinados, q. s. m . b., el cap i t án , 
Indalecio Por t i l la ; -primer oficial,-Lía.1? Mo-
ra • segundo oficial, José M a r í a Mar t ínez 
Conde; primer maquinista, Domingo M i -
guel Veiga, y segundo maquinista, Eduar-
do Torre. 
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Yanquis y mejicanos. 
POR T E L Í F d N O 
Wiilson amenaza con la guerra. 
M A D R I D , 18.—Comunican de Nueva 
York que Wi l son , en un discurso, ha re-
chazado e n é r g i c a m e n t e las peticiones del 
general Carranza, ca l i f icándolas de in ju -
rias a los Estados Unidos. 
Agregó que espera a que se resuelvan 
las'elecciones presidenciales, para las 
cuales le ha proclamado la Convención 
candidato, para adoptar medidas extreT 
mas, pues no quiere que se diga que se 
especula con miras particulares. 
Si Carranza persiste en su act i tud, los 
Estados Unido4 d e c l a r a r á n la guerra a 
Méjico. 
Mr. Lanalng ha declarado que Inglate-
r r a a p o y a r á decididamente a los Estados 
Unidos, no obstante que el Almirantazgo 
b r i t án i co tiene intereses en Méjico, pues 
de ellí saca gran cantidad de aceite para 
la escuadra, 
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Ecos de sociedad. 
De Madr id r eg re só nuestro estimado 
amigo, el d is t inguido joven don Francis-
co Estrada, 
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Agitación en Irlanda. 
POR TEXÉFONO 
Se vitorea a la República. 
M A D R I D , 19.^-De Londres dicen que al 
sa l i r de los funerales celebrados en Du-
bl in por las v í c t i m a s de los sucesos san-
grientos ocurridos ú l t i m a m e n t e , un g ru-
po de unos 400 individuos recor r ió las ca-
lles dando vivas a la Repúb l i ca irlandesa. 
Acudió la Po l i c í a , ocurriendo una ro l i 
s ión, de ja que resultaron tres pol icías 
heridos. 
Fueron detenidos tres de los alborota-
dores. 
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Contra un proyecto. 
La Asociación Gremial de D r o g u e r í a y 
Productos Químicos ha cursado a l exce-
len t í s imo señor presidente del Consejo de 
mlinistros, min is t ro de Hacienda y á la 
Comisión parlaunentaria dictaminadora 
del proyecto de ley sobre beneficios extra-
ordinarios, el siguiente telegrama: 
«La. Asociación Gremial de Drogue r í a y 
productos quiímlicos, respetuosamente ex-
pone á 'vuecencia que Inglaterra estable-
ció c o n t r i b u c i ó n beneficios extraordina-
rios con apl icación especial á comercios 
industrias relacionadas con defensa nacio-
na l Sto(p. Los cambios internacionales de-
muestran que dichos beneficios agr íco las 
industriales y mercantiles e s t án basados 
en la expor tac ión y que han sido acciden-
tales y t.ransttto'riós obténidos sobre' las 
existencias y los cohtraiqs anteriores gue-
rra , consideranclq q q é los enormes preciqs 
ac túa le s dan las s é g u r i d a d e ^ c|e grandes 
p é r d i d a s ifutúras por lo, tanto ser ía mortal 
proyecto contributivo presentado, consft-
derando que ios Gobiernos no han podido 
cumplir ótfreciunlentos de vigorizaaión, 
•desarrollo fuenties riqueza, para recabar 
en la paz el lugar cofrespondlente y que 
deben editar a toda costa la debi l i tación de 
la v ida nacional, 
Considerando que siempre son imposi-
bles de curaiplir los preceptos y son morta-
les de necesidad los efectos retroactivos de 
una ley y que tampoco puede aceptarse 
n i admitirse la responsabilidad de los ad-
ministradores en sociedades limitadas re-
sultando que la-agualdad en la base uni -
tania contributiva industr ia l y comercial 
no es justa n i equíitativa, esta Asociación 
suplica vuecencia que retire un proyecto 
de ley que necesaria y fatalmente ocasio-
n a r í a la muerte de la industria y del co-
mercio y d e j a r í a nuestra patr ia desarma-
da de la gran lucha económica , derivada 
d ; la paz.» 
* * * 
E n contestación' a l telegrama anterior 
ha recibido del excelent ís imo señor m i -
nistro de Hacienda un telegrama que dice 
a s í : 
«Madr id , 15.—Aunque el per íodo de in-
fo rmac ión abierto por la Comisión Paria-
m e n t a r í a que entiende en el proyecto de 
ley á que su telegrama alude, ha te r ih iná-
do, me complaceré én recibir y examinar 
personalmente cualquiera, ' a legación que 
afecte a los m t e r é s e ^ que a su desipacho se 
refiere. Una vez m á s me importa advertir-
les que as í como el Gobierno mantiene re-
sueltamente el pr incipio míe sirve de base 
á t a l proyecto, e s t á y e s t a r á hasta el úl-
t imo instante animado de un sincero de-
seo de llegar á una fó rmula que armonice 
los intereses privados legítimios y nuestro 
deber de velar por los del Tesoro.» 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupéptícos, ant igastrá lg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
' P í d a n s e en farmacias y centros de es-
I pecífleoe. 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«AI Sur del Somme, un golpe de mano 
enemigo en la región de Lions, ha fraca-
sado por completo. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa los ale-
manes han bombardeado activamente las 
pendientes Sur de Mort-Homme y la re-
gión de Ohattancourt. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha contestado en to-
das partes con eficaces t iros de conten-
ción. 
En la orilla, derecha, un ataque enemigo 
iniciado contra nuestras posiciones de la 
cota 321, ha sido rechazado por nuestro 
fuego. 
Aviación.—-En l a noche del 18 a l 19, dos 
de nuestras escuadrillas han bombardea-
do sucesivamente las .calles y la es tac ión 
y cuarteles de Vouziers, donde se h a b í a n 
s e ñ a l a d o movimientos de trenes. 
Una a r r o j ó 36 proyéc t i l e s de grueso ca-
l ibre y la otra 25.» 
25.000 austríacos en peligro de ser copados 
M á s de 25.000 a u s t r í a c o s se hallan en 
peligro de ser envueltos por ios rú sps en 
la región de Czemavitz. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«La jornada ha t ranscurr ido en calma, 
aparte del cambio de algunos proyecti-
les en diversos puntos del frente. 
Durante la noche, una pa t ru l la se ha 
apoderado de un puesto de suboficiales, 
siendo hechos prisioneros sus ocupan tes .» 
L a marcha de los rusos sobre Lemberg. 
Según las noticias ú l t i m a m e n t e reci-
bidas, los rusos se encuentran a 70 k i lo 
metros de L w o n (Lemberg). 
En el ejército austríaco. 
•Dicen de Ginebra que en la frontera 
han quedado detenidos los per iódicos por ;a%J? 
la censura durante c i n c o ' d í a s . 
Esta medida tenía por objeto retardar 
la d ivu lgac ión en el Extranjero de la or-
den de convocatoria de la quinta de 1910. 
Los jóvenes de esta quinta , que no 
nen m á s que diez y siete a ñ o s , s e r á n exa-
minados por los Consejos de revisión ep-
tre el 25 de jun io y el 4 de ju l i o . 
Los que sean dados, por aptos se incor-
p o r a r á n inmediatamente. 
Los mismos per iódicos , algunos de cu-
yos ejemplares_han sido introducidos i 
Suiza, por viajeros neutrales, contienen 
la convocatoria arite el Consejo de revi-
sión, para la misma fecha que la quin ta 
de 1919, de todos los individuos a u s t r í a -
cos de H u n g r í a nacidos de 1805 a 1899, y 
que antes fueron exceptuados. 
Los submarinos en el Báltico. 
Otros dos grandes vapores alemanes 
han sido torpedeados el viernes en el Rá ' -
tico. 
dio de contraataques, los ataques que han 
dado los rusos en el Styr y hacia el ierro-
carr i l a Kovel. 
A l Norte de Luzk. e s t án eimipeñadas nues-
tras tropas en combates favorables para 
nosotros. El n ú m e r o de prisioneros au-
menta. 
A l Sudoeste de Luzk atacan los rusos, efi 
di rección a Kutchewo. 
En el ¡frente del ejército del general con-
de Bothmer, no ha cambiado la s i tuación 
Frente ba lkán i co .—Nada que s e ñ a l a r en 
el conjunto deLfrente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noohe, es el siguiente: 
- « E n t r e Avre y el Oise dos desUrcam 
tos enemigos, d e s p u é s de un violento bom-
bardeo, intentaron abordar nuestras lí-
neas. 
Fueron rechazados con granad!-; 
mano. 
En ta orilla, izquierda del Mosa, fu 
intermitente de a r t i l l e r í a . ' 
E n la o r i l l a derecha, bombardeo muy 
violento a l Norte de las obras de Th ia i i 
mont, en el sector de Vaux y Cha pit re y 
Souville. 
Una escuadrilla de aviadores enemigos 
lanzó numerosos proyectiles sobre un pue-
blo situado al Sur de Verdun, en el que 
hay un campamento de prisioneros ale-
manes. 
Varios de és tos fueron muertos o heri-
dos por las bombas de sus aviadores. 
T ranqu i l idad en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejército, 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e r u s o . ^ - N I n g ú n .acontecimiento 
impQrtante al norte de la Rukovina v en 
la Galitzia oriental . 
A l Nordeste de Tokuzno, fuerzas ene-
migas, superiores en n ú m e r o , atacaron 
(•iones a u s t r o h ú n g a r a s . 
nerrido regimiento de ¡nfiaiítería 
1UCÍ1 I 
numero 4 
n r t i l l e r í a , 
que rusa, 
ble fila, si 
servas. 
E l ene.ni 
F r a c a s ó 
migo a] Nortt 
A l Este áé 
, apoyado eMcazniente por l a 
recha/.ó mía columna de ata-
qué avanzaba formada en do-
cesitar el apoyo de las re-
gó suf r ió enormes p é r d i d a s , 
nn intento de ataque del ené-
de esta reg ión . 
Korochow y en DakaSsihg; 
Jos a ú s t r o h ú n g a r o s rechazaron un vio-
lento ataque ruso. 
En el alto de Stochow ganamos te-
rreno. 
Frente i tal iano.—Ayer tarde los i ta l ia-
nos atacaron, en las c e r c a n í a s de una 
obra en la vía fér rea , las posiciones aus-
t rohúr i í r a ras . en el monte Deibuchi. 
n f e r m e r í a de la plaza, y 
imera hora, se le ha hecho 
a p r imera cura, pues ayer se l i m i t a r o n 
los facultativos a taponarle la h e r í d a . 
Por p re sc r ipc ión facul tat iva permanece 
inmóvi l en la cama; de vez en cuando 
abre los ojos y pregunta por su mujer. 
Mejoría de Pacomio. 
M A D R I D , 19.—Afortunadamente, el es-
pada Pacomio P e r i b á ñ e z sigue mejorando 
de la horrible cornada que en la corr ida de 
ayer le dió un toro de Olea. 
Ha sido trasladado a l Sanatorio Ing l é s , 
y, dentro de la gravedad, su estado ofrece 
algunas probabilidades de poderle salvar.. 
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P I P E R A C I N A BR. C R A U Cura artrí-
tismo, renima, gota, m a l d^ piedra. E l 
tnftlor rHaoIvuGat» d»! Aírldn fiHeo. 
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Dos petardosjn Barcelona 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 20. (Madrugada. H a n 
estalla do dos petardos p e q u e ñ o s en la v ía 
del t r a n v í a . 
Se produjo enorme alarma, 
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La muerte de don Carlos Dahlander ha 
sido s e n t i d í s i m a en Santander. Así se ha 
manifestado durante el d ía de ayer en su 
domici l io , por el que desfiló enorme nú -
mero de amigos del que en v ida fué caba-
llero intachable, y en todos los Círculos , 
en los que el finado gozó de generales 
s i m p a t í a s . ' 
E r a don Carlos Dahlander y Soler u n 
humbre bueno, de educac ión e s m e r a d í s i -
sima y claro talento. Nadie se ace rcó a é l 
en busca de apoyo m o r a l o material que 
no recibiese de tan digno señor sanos con-
sejos o e s p l é n d i d a limosna. 
D e s e m p e ñ ó algunos cargos importantes 
en distintas Sociedades industr iales y de 
recreo, fué largos a ñ o s vicecónsul de Sue. 
c ía en nuestra capi tal y pose í a l a cruz 
de segunda clase del Méri to" Naval , coa 
dist int ivo blanco. 
L a p é r d i d a de don Ciarlos Dahlander 
representa para Santander un verdade-
ro duelo, (fue no d e j a r á de manifestarse 
hoy, con motivo de su entierro. 
A todos los deudos del finado hacemos 
llegar nuestro m á s senttido p é s a m e , y. sin-
gularmente a su distinguida hermana, 
hermano político y antiguos servidores don 
Francisco Pedraza y doña 'Petra Gómez, 
que con él vivieron siempre y del que re-
cibieron no p e q u e ñ a s - muestras de ca-
r iño . 
EL IPI'EBLO CÁNTABRO ruega a sus lectores 
F u é detenida toda la act ividad del ene- im,a o r a c i ó n por el a lma de don Carlos, y 
migo, que intentaba avanzar hacia Seltz. Pide a l Alt ís imo que acoja en su g lor ía al 
A l Norte de la meseta de Doverdo, v i v a ! Q"e en la t ierra fué modelo de caballeros, 
lucha de minas y granadas. 
E n el frente de tos Dolomitas f racasó u n 
ataque del enemigo. 
En Ruve t ío , entre el Drenta y el Astico, 
los a u s t r í a c o s volvieron a rechazar nue-
vos ataques italianos. 
En estos ataques nos apoderamos de las 
al turas y cerros p róx imos , 
j Cogimos, a d e m á s . 25 (.riciales, 500 sol-
j dados, siete a m e l r a b á d o r a s y un tubo 
i lanzabomi.' j : 
•Por la m a ñ a n a se les yló pasar por 
Oxelde-Cund. 
Poco tiempo d e s p u é s se escnclió un vio-
lento cañoneo . 
Algunos pescadores noruegos vieron 
hundirse a los buques. 
:Se desconocen los nombres de los bu-
ques, 
Mackensen al frente ruso. 
Según noticias de buen origen, el felá: i , Frente del Sudeste.—Acciones. de a r t i -
mariscal von Mackensen ha sido nomhra- "e r ía en,.^ bajo Bacuza .» 
do comandante en jefe de todas tas t ro- ¡ P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
pas alemanas que operan a l Sur de '&\ parte i ia l iooo dice que han sido re-
Dvin^k . chazados vivos ataques del enemigo en d i . 
Los comunicados austriaeos dicen que VWVVVVVVYVVVVVVVVVVV^ 
sobre él trente oriental los rusos pnv-!-' f-* - O • 
guen sus esfuerzos contra él frente del r X t / I n O M A l 2 i r f \ n \ l f \ 
e jérci to de Holhmer. al Norte de P r z e w , " " " ^ i a U U U C 1 a L O l l l l O . 
loka, 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
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Para frutas, en su jugo, las a c r e d i t a d í -
simas de R A F A E L ULECIA. -LOGROÑO. 
Hablan t a m b i é n de combates librados i 
un poco m á s a l Norte, al Oeste de W i s - ] 
nloczyk; pero no dicen que los ataques de v 
las columnas rusas hayan sido rechaza- ; 
dos. ' 
Los austriaeos pretenden que en W o l -
hyn ia los combates se desarrollen sobre ^ 
todo el frente, e indican que estos ataques i 
rusos h a n sido rechazados en los sectores j 
de Stochod y del Styr. 
Hablan t a m b i é n de escaramuzas .al Sur 
del Dniés te r y nada dicen respecto a Czer-1 
novitz, 
Grecia y los aliados. I 
Dicen de Atenas que el Gobierno griego 
ha encargado a sus subditos residentes en j 
el Extranjero que ihablen en las Cancille-) 
r í a s de lias restricciones impuestas por los j 
aliados al comercio griego, para ver si se! 
logra saber el total alcance que pueda t e - i 
ner la medida. 
A sesenta kilómetros de Lemberg. 
Dicen de Petrogrado que los cr í t icos mj^ I 
iitares afirman que con la toma de Raolvi- j 
low todo el,'frente a u s t r o h ú n g a r o de T a r - j 
nopol s,e v e r á obligado a retirarse. 
Afi rman t a m b i é n qpe el e jér r i to r u s , , es-j 
t á a 60 k i lómet ros de Lemberg. 
Veleros italianos hundidos. 
QoRmnican de San Remo que un subma-1 
riño a l e m á n ha hundido a tres veleros] 
italianos y a un vapor ing lés en el m a r j 
de L igur i a . 
Las tripulaciones fueron salvadas. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 20. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Grao 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente occidental.—Al Sur del mar, v 
desde la í r o n t e r a í r a n c o b e l g a al Somme, 
ha cesado la actividad de los combates. 
F u é rechazado un ataque con granadas 
de mano, que intentaron los franceses ha-
cia Óhavale , al Este de Vai l ly . 
Hicimos estallar con éxito una mina en 
Fil ie Morte. 
E n la región del Mosa, se ha avivado 
perceptíiblemente el duelo de la ar t i l le r ia , 
al anochecer. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 19.—Durante la m a ñ a n a cen-
tenares de personas se han -acercado a 
'la. en fe rmer í a de l a plaza de Toros, inte-
r e s á n d o s e por el estado del diestro Paco-
mío, " 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Tintorería LA ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D 1 
Se l i m p i a a l seco y se Uñe toda cla^e de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal, 
VestidosvAbrígos de seda-i-BlnsaSvIodelos de París 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Sección popular continua, de seis y 
media de la tarde a once y media de la 
noche. 
Estreno, E L CRIADO ES INGE-
NIOSO, cómica. 
Exito, LAS DOS PERLAS, tres par-
tes, 3.000 metros. 
Estreno, LA NOVIA D E L AVIA-
DOR, dos partes. 
General, 0,10 preferencia, 0,25. 
Espectáculo culto y moral. 
O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Alfredo de la Ye^a Hazas. 
Especialista én enfermedades de los 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista én enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Por la noche a d q u i r i ó g ran intensidad Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
en Mort-Homme y al Sudoeste de este pun- . 
to y en el sector del bosque de Thiaumont , ! 
hasta el fuerte de Vaux. ! 
Según comunican posteriormente, du-
rante la noche del 18 de jun io fué vedh'a.-. 
zado un ataque contra el bosque de Thiau-. 
mont. 
Otros intentos del enemigo han aido re-
chazados por nuestro fuego de ar t i l l e r ía . 
¡En los combates librados estos dos úl t i -
mos, d ías , hemos hecho alrededor de, cien 
prisioperos íranGesea. 
Varios ataques nocturnos del enemigo, 
contra el bosque de Jumin, fueron recha-
zados. 
En combate aé reo derribamos dos bipla-
nos ingleses. Uno cayó cerca dé Lens y 
otro en Arras. Los tr ipulantes perecieron. 
También ha sido derribado un aeropla-
no francés al Oeste de la Argona. 
Una escuadrilla de aviadores alemanes 
b o m b a r d e ó la estación y las posiciones 
mil i tares de 'Bacarat; 
Frente oriental .—En la parte f^orte del 
frente no ha habido n i n g ú n acontecimien-
to imiportante que seña la r . 
Hemos lanzado muchas bombas sobre la 
l ínea iférrea de Ljadhourtes», llena de 
transportes inilitares. 
En ' e l irente del ejército del general von 
Lissingen, har i sido rechazados, por me-
B L A N C A , N U M E R O 12, 1/ 
Pimientos, Tomate a l na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
laboratorio 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor, t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
E Q U I P O S , C ñ N f l S T I L L ñ S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
C o m p . 
vwvwvwwwvwvw 
E l L R U E B l - O C A N T A B R O 
J a b ó n p a r a e l l a v a d o d e l a r o p a . 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala ¡le p c r imina l de esta Au-
diencia se iha dictado sentenciia.condenan-
do á Domingo Francisco Llama Diez como 
autor de un delito complejo de disparo de 
arma de fuego y lesiones graves, con una 
cirounstancia atenuante, á la pena de un 
a ñ o y diez meses de pr i s ión correccional y 
82 pesetas de indemnizac ión . 
VWWIMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
^Vlcla religiosa-
Las Marías de los Sagrarios. 
El d ía 22 de jun io , festividad del Corpus, 
se celeb'rará en la parroquia de Frases 
una solemne f u n d ó n para establecer las 
M a r í a s de los Sagrarios, e imponerles las 
miedallas. 
En la müsa que se ce leb ra rá a las diez, 
[u-edicará el reverendo Padre Superior do 
los Agustinos, de Santander, orador sa-
grado de reconocida fama. 
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Bolsás y Mercados 













G y H 
Día 17 Día 19 
Amortlzable 5 por 100 F . 






> - - . » 
» » 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 1(K) F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
.» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano AmericaTio. . . 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes . . . . 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . . 
» 5 por 100 
Arizas. . , 000 00 
Canfranc 00 00 
París 82 60 
Londres 23 25 
















000 00 000 00 
000 00 000 00 
471 í 0 473 00 
000 00 125 00 
000 00 274 00 
290 00 2?9 00 
379 00 378 00 































In t e r io r perpetuo, - i por 100, 
0 70,85 por 100; pesetas 5.000. 
Exter ior perpetuo, 4 por 100, 
íi 82,80 por 100; pesetas 4.200. 
Serie E, a 82,00 por 100; pesetas 12.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
pibr 100, a 102,80 por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l .del Norte, 20 acciones, :t 
379 pesetas. 
Mein de Madr id a Zaragoza y Alicante 
40 accione6v precedente, a 375 pesetas, v 
3 acciOíre^, del d ía , a 377 pesetas. 
Naviera del Nerv ión , 49 acciones, i'i 
1.110 y 1.090 pesetas. 
Naviera Vascongada, 9 acciones, a 580 
pr.-rias contado, y 15 acciunes, a 585 pe-
setas &\ ftn de! corriente. 
N a v i e r á Olazarr i , 11 acciones," a 1.065 
pesetas: 
iNaviera Un ión , 5 acciones, a 1.035 pe-
seiae Contado, y 10 acciones, a 1.045-pe 
setas al fin de ju l io . 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , 92 acciones, a 
616 pesetas. 
rn í ión Eléct r ica de Cartagena, 70 ar-
ciones, a 109 por 10. 
Hiidroe'liéctrica E s p a ñ o l a , 5 acciones, a 
160 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 10 acciones, 
¡a 185 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Portngalete, se-
gunda emis ión , precedente, a 90 por 100; 
pesetas 2.500. 
Illera de Valladol id a Ariza, serie A, 
a 102,50 por 100; pesetas 10.500. 
Idem de Asturias, Gadieia y León, p r i -
mera hipoteca, a 66,25 y 66,15 por 100; 
pesetas oO.OOO. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66.25 por 100; pesetas 104.000. 
Idem especiales de Alsasna, a 88,20 por 
100: pesetas 13.500. 
(Bonos de la Constructora Naval , a 
108,fi por 100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
fc Ingla te r ra : Loiuires. a ocho d í a s vista, 
a 23,23; l ibras 600. 
Londres cheque, .a 23,25; l ibras 7.270. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Canco Mercant i l , sin Libe-
rar, á 145 por 100; pesetas, 5.000. 
Interior, i por 100, á 74'60, 74,90, 7570, 
77,30 y 7T'50 por 100: pesetas, 81.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alar a 
Santander, a 105 por 100; pesetas, 11.4O0. 
Ide/n del Ayuntamiento de Santander, 
4 1/2 por 100, 'a 79 por 100 : pesetas, 5.000. 
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UN S L U C I D 10 
A l pasar ayer tarde por el k i lómet ro '', 
cerca del pueblo de Mal i año , en la ilínea 
de Santander a Bilbao, é l ' t r e n ná rne ro 5. 
que llene su salida de esta ciudad a las 
3,40, se a r r o j ó al paso del convoy un hom-
bre l lamado Lucas ÍParedea l 'edrano, de 
sesenta a ñ o s de edad, domiciliado en Va-
lladoiid y que se enioontraba en Santander 
accidentalmiente. r 
' Como el tren lleva bastante marcha por 
el sitio indicado, el maquinis ta no pudo 
evitar que la locomotora a r ro l la ra al in -
feliz Lucas, que fué ex t ra ído de debajo 
de la m á q u i n a con g r a v í s i m a s lieridae. 
Conducido en el mismo tren a l vecino 
pueblo de) Astil lero, quedó al l í hasta es-
perar el paso del tren n ú m e r o 48, que tie-
ne su llegada a Santander a las cuatro 
menos cinco, en el que fué conducido a 
esta ciudad, y llevado en una camilla, por 
los empleados del ferrocarr i l , a la Casa 
de Socorro.. 
Cuando ingresó en este benéfico esta-
blecimiento el desgraciado Lúeas , era tan 
grave su estado, que el médico de guar-
dia, s e ñ o r Mar t í nez Conde, comprendien-
do su gravedad, o r d e n ó que inmediata-
mente ifuera avisado el Juzgado y íin 
sacerdote que admin í s t r a s e al herido los 
auxilios de la rel igión. 
A los pocos momentos se p r e s e n t ó en el 
bent'fioo establecimáento un señor cura de 
la, iglesia de San Frascisco, y cuando el 
minis t ro de la rel igión estaba efectuando 
su sagrada miisión, el infeliz anciano dejó 
de' existir. 
Al desgraciado Lucas le fueron aprecia-
das las lesiones siguientes: 
Fractura , con extensas heridas, en 'la 
pierna izquierda; fractura doble del bra 
zo izquierdo y de varias costillas del mis-
mo lado; una herida contusa en ed ante-
brazo derecho, heridas en las regiones su-
perci l iar izquierda y occipital, y, a d e m á s , 
numerosas rozaduras en todo el cuerpo. 
'Seguidamente se p r e s e n t ó en la Casa 
de Socorro el Juzgado de guardia , que 
lo era el del distr i to del Oeste, compuesto 
por el juez don Enrique Es te fan ía de los 
Reyes y el actuario señor Castrillo? que 
i n s t r u y ó las oportunas diligenciias, orde-
nando" la traslación, del c a d á v e r del desdi-
cCh'adq laicas a l depósi to del hospital de 
San Rafael, donde hoy le s e r á practicada 
la autopsia. 
Según parece, el infeliz Lucas ¡había lle-
gado a Santander el día 1 del actual, pro-
i-edente de Valladolid, donde tenía insta-
kola una sas t re r í a , que cer ró unos d ías 
antes de venlir a esta población, adonde 
llegó con el olbjeto de trabajar en alguna 
sas t re r í a de ésta. 
Con él llegó a esta ciudad una mujer lla-
mada Manuela Pérez, y aneóos se mstala-
ron en el piso segundo de la casa m'une-
fo 24 de !a caille de Antonio de la Dehesa. 
El mencionado Lucas tiene un hi jo v i -
viendo en Vallad'nlid y dos en Barcelona. 
La causa que fe impulsara ayer a atentar 
contra su vida se cree que í n é la falta de 
recursos, puesto que, a pesar de haberlo 
pretendido, hasta la fecha no h a b í a podi-
do encofntrar colocación. 
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Del Gobierno civil. 
L a mendicidad. 
Ayer man i f e s tó el s e ñ o r ( lul ión y Gar-
c ía Prieto, al recibir a los periodistas, que 
durante todo el día h a h í a n sido detenidos 
por' sus agentes catorce mendigos,,que ha-
bían sido recluidos en el Asilo munic ipa l 
de la Caridad. 
T a m b i é n man i f e s tó el s e ñ o r goberna-
dor que el ilustre f i lántropo m o n t a ñ é s don 
J e r ó n i m o Pérez y Sáinz de la Maza, dan-
do una vez m á s p r u e b c i de su generosidad 
h a b í a costeado anteayer una comida a 
los asilados en el Asilo de la Caridad. 
-Este rasgo ha sido muy elogiado por 
piarte de todos Ida •señores (Ríe componen 
la Junta de aquella Asociación. 
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SUCESOS DE AYER 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer en la fábrica de Altos 
Hornos el obrero Teodoro Ruiz Pablo, de 
cincuenta y dos a ñ o s , tuvo la desgracia 
de que le cayera encima del pie izquier-
do un lingote, que le produjo una gran 
con tus ión , con hematoma, ou dicho pie. 
Conducido a la Caso de Socorro fué 
asistid*) convenionteiiienle Por el médico 
de guardia, pasando después a su dpTbj-
ciílip. 
Pescador pescado. 
Estando ayer pescando en el véeiííd 
pueblo de Soto la M a r i n a el pescadpr La j t 
reano Safas Revuelta, de treinta y tres 
a ñ o s de pilad, se pescó' él mismo, incrus-
t á n d o e e un anzuelo eu la eata palmar de 
'la mano derecha, teniendo que pasar & 
la Casa de Socorro, para ser curado cpn-
venientempnte. 
Una caída. 
Jugando ayer tarde en el paseo de Ca-
nalejas el niño -losé Trueba Gut ié r rez , de 
diez a ñ o s , tuvo la d é s g r a c i a de caerse al 
suelo, p roduc iéndose una herida rontn-
sa en la región occipital, de la que fue 
asistido en la Casa de Socorro. 
Entre vendedoras. 
Ayer fueron denunciadas por ila Criíar* 
d ía munic ipa l dos vendedoras ambulan-
tes, por promover un e s c á n d a l o eu ¿a vía 
púb l i ca . 
Una autopsia. 
A las cinco, de la tarde de ayer fué 
practicada, por los médicos señores Rua-
no y Sá inz T r á p a g a , a c o m p a ñ a d o s por e; 
practicante s e ñ o r Vega, en el hospital de 
San Rafael, la autopsia del c a d á v e r del 
infeliz Manuel Váre la , que falleció ante-
ayer en-aquel benéfico estableciniiento, p 
consecuencia de una ca ída en la P e ñ a del 
Cuervo. 
Casa de Socorro. 
A y - r fue ron asistidas en este benéfico 
establecimiento'las siguientes personas: 
Manuel Pé rez , de- veintisiete a ñ o s de 
edad, de una herida incisa en. la cara dor 
sal de la mano izquierda; y 
(Francisco Villanueva, de veinticuatro 
a ñ o s de .edad, de una. herida contusa eu 
'la región superci l iar izquierda, que se 
produjo l iaba jando en el paseo de S á n -
chez de P o r r ú a . 
Escándale mayúscu lo . 
A las ocho y media de la taróle 'le ayer 
unos guardias detuvieron a un n iño de 
corta edad, por estar implorando la cari-
dad públ ica por las calles. 
All ser conducido el n i ñ o a las ofleinas 
de la Guardia munic ipa l , se p r e s e n t ó an-
te la entrada de dichas oficinas la madre 
.del n iño , promoviendo u n fuerte escán-
dalo, teniendo nei ^sidad de ser detenida 
por el jefe de la Cuardia. une—según ella 
—a empellones tuvo que pasarla a los ca-
labozos. 
Después fué conducida, en un coche a h 
Jefa tu l a de Pol ic ía , desde donde pasó a la 
cárcel por orden del s e ñ o r gobernador 
a c u m p l i r una quincena por m a l edu-
cada. 
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Sección maritima. 
E l reconocimiento de pesqueros.—Ma 
ñ a u a , a las doce de la m a ñ a n a , t e n d r á n 
que estar en La rampa Este de Puerto-
chico los vapores de pesca (pie falten de 
reconocer. 
Aviso a los navegantes.—Ha sido r . e m -
plazado provisionalmente, para efectuar 
en él reparaciones, el barco-faro del 
Grand Ranc, por una boya luminosa, 
pintada a fajas rojas y negras, con la ) 
inscr ipc ión «Grand Bañe» y rematada por ! 
una luz blanca de una ocu l t ac ión 
diez segundos (luz, 6,ó segundos; oculta-
ción, 3,5 segundos). 
iSe a v i s a r á opon unamente cuando 
vuelva á prestar servicio el barco-faro. 
S i tuac ión aproximada: £5? 39' 54' 
te v I " 15' 48" W. , de K i w . 
• » » 
Las extremidades del pan t a l á n deBas-
seriS; situado sobre la orilla, derecha del 
(1:1 roña , aguas ahajo de Burdeos, e s t án 
semrladas por una luz fija, roja, instala-
da a 10,8 metros sobre el suelo y a 12 
metros sobre el mar, en el extremo de un 
poste de madera pintado de blanco. « 
La luz lija roja de la Baranquine ha 
sido extingaiida. 
Posic ión aproximada de la luz, aguas 
abajp: 44° 53' 54" Norte y 0" 32' 9" W . , 
de Gw. 
I'oo-irión aproximada de la luz, aguas 
arr iba: i í " 53' 3()" Norte y 0o 32' 3" W . . 
de Gw. 
* * * 
iComo consecuencia d e encontrarse muy 
adelantados los trabajos de ¡ta d á r s e n a 
del pner-to del Havre, las cuatro boyas 
(dos de ellas lumiiUKsas) que s e ñ a l a n las 
obras exteriores, s e r á n suprimidas pró-
ximamente. 
MOVIMIENTO D E ' B U Q U E S 
El «Alfonso XII».—A las canco l e la 
tarde de ayer sal ió para Habana y es-
calas el 1 rasa Uáutico español "Alfon-
so X I I ) ' . conduciendo unos 20(1 .pasaje-
ros y cien loneladas de carga .generaI. 
Buques entrados.—«1 Piluca i ir.", de Ra 
yona,, en lastre. 
Buques salidos. — <(Alfon-so XIl», par;! 
Il . i ha na y •escalas,- cpn pasaje y VÍ\ rga. 
«(labo ' Nao», para Bilbao, con oarga 
general, 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
.(Angel l i , Péí-ezir, en viaje a New Yoi-k, 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
((Emilia S, de Pérez», en NnrfolH. 
Vaporee de Franelaoo Qaroia. 
((María Magda lena» , en Rilbao. 
(«María Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en«Vivero. 
«Mkría Ger t rudis» , en Bilbao. 
((María Clotilde»,, en R.ibaaeo. 
' (María del Carmen» , en Tapia. 
«Gaivía miinero 2», en Rilbao. 
((García n ú m e r o 3», en Gi jón . 
((-Francisco Ga rc í a» , en Bilbao. 
• ((Anlonda Garc ía» , en Santander. 
((Rila García», en Rilbao. 
Compañía Sahtanderlna de Navegación, 
"Peña Angus t ina» , en viaje a Pauillac. 
(«Peña Cabarga» , en Cardi.ff. 
(«Peña Rocías», en Sanlander. 
((.Peña S a g i a » , en Glasgow 
Compañía Montañesa. 
((MaUenzo», en Santander. 
((Asón», en Burdeos. 
Vaporee de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante, 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Partes raelbJdos en la Comandancia df 
Marina. 
De Madrid.—Poca var iac ión del tiempo. 
•De La Coruña .—Noroes t e flojo, mar lla-
na, neblinoso. 
Semáforo. 
Noroeste ifresquito, marejadilla del mis-
mo, cubierto y brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,:i3 m . y 7;8 t. 
Ra jama res: A las 0,40 m. y 1,7 t. 
VVM/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Los espectáculos . 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ción popular continua de seis y medja de 
la/tarde a once y media de la noche. 
1(J c é n t i m o s general, 25 preferencia. J 
Estreno, «El criado es ingenioso», có-¡ 
mica. 
Ejsitó, «LarS dos per las» , tres partes, 
3.1)00 metros. . 
¡Estreno,. «í^a novia del av iador» , dos 
partes. 
P A B E L L O N NARBON.—Solo en d í a s 
populares. 
Interesante acontecimiento cinemato-
gráfico, «La llave m a e s t r a » , notaMe serie 
compuesta de quince episodios. 
Exito inmenso. 
Hoy estreno del sép t imo y octavo epi-
sodios, 2.500 metros, cuatro "partes. 
Sescciones desde las seis y media. 
SALON P R A D E R A . — F u ñ c i o n e s a las 
Despedida de W i l l y W a r d , b a i l a r í n mu 
si cal. 
Ult imos d ías . Remos Pack Ri l l , mala-
baristas. 
Ult imos d ías , Hermanas Morales, bai-
larinas. 
Programa nuevo de pe l í cu las . 
Entrada general, 0,25 pesetas. 
M a ñ a n a , miércoles , colosal ((debut». 
Los Selmas, gran a t r a c c i ó n , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
" L A B O H E M I A " 
L a j i ra del jueves. 
•Sigue n o t á n d o s e gran a n i m a c i ó n para 
la j i r a que esta Sociedad ha organizad' ' 
para el jueves, 'festividad del Corpus, al 
pinloresco pueblo de Ontaneda. 
(auno es sabido, en dicho pueblo h a b r á 
este día la c lás ica r o m e r í a de .San Juan, 
lo cual hace que la gente joven se aninie 
por asistir a esta excurs ión , 
vvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvv'wvvvvvvvvvvx^a \A/vvvv v w\ v 
Regatas suspendidas. 
E) Real Club de Regatas, con motivo 
del falleciinienlo de don Carlos Dalhan-
der, que fué durante inuchos años vice-
presidente del .lurado de las regatas, ¿ufe-
pende, IUI seftai] de duelo, la anunciada 
para la m a ñ a n a de hoy. 
La segunda prueba se veri f icará m a ñ a 
na, miérco les , a las diez y media de ia 
m a ñ a n a , 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVWVAAMVVVVVW 
NOTICIAS SUELTAS 
Los anémicos , débi les y extenuados, de-
ben nutr i rse 'b ien. La Carne Líqu ida Val-
dés ( i a rc ía , es su mejor remedio. 
Puente, y cuenta con éscogidá 
co laborac ión . 
Deseamos al colega 
vida. largpfi 
La Niñera Eleganifi 
P U E N T E , NUMERO 3 C 
Unica Casa en uniformes parA ri 
Uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ce-
Delantales de todas clases, cueli 
ños, tocas, etc., etc. * 08. pu. 
Hat i l los para recién nacidos f n ^ 
« lesa y españo la , ' i 
es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles re 
taurants y en almacenes de vinos.' 
Andrés Arche del Me 
Santa Clara, U. 
Caridad.—La solicita de nuestros leVin" 
res una infeliz s e ñ o r a , llamada Justa n 
hados, casi ciega, que vive en RnkJS 
24, en la m á s espantosa miseria. 
La desgraciada demandaba íla carida-l 
p ú b l i c a a La puerta de la iglesia de £ 
Francisco, como único recurso para l 
vejez desvalido. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO C1DO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Pt'i^-rauia de bis obras que 
e j e c u t a r á hoy, de ocho a diez de la noche, 
en el paseo de Pereda, la banda munic i -
pal: 
«El clavel rojo», pasodoble .—Bretón , 
(«Je m'appelle)), two-step.—Worsley. 
((IJocaccio)), f an t a s í a .—Suppé . 
dEI pollo Te jada» , fantasía .—ji leó. 
«La mujer divorciada»., tanda de val-
ses,—Leo Fal l . • 
una casa en esta cáudad, p roducc ión lí-
quida al mes, 2-10 pesetas. 
Informes en esta Adminis t rac ión . 
GRAN CONCURSO D E BOLOS 
El jueves, 22, se ce l eb ra r á en Las Presas 
(bolera de Salas), el concurso suspehdido 
el domango por causa del mal tiempo y que 
lauto in terés !ha despertado ¡por tomai-
parte en él las mejores partidas de la pro-
vincia.—La ComiMÓrL 
D E 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
r i y 2 es una medicación científica y 
L L A » práctica, que cura rápidamente la 
avanosis. 
Colegio de médicos.—Se convoca a los 
señores colegiados para la Junta general 
extraordinaria , que t e n d r á lugar él do-
mingo, d ía 25, a lae cuatro de la tarde, 
en la C á m a r a de Comercio. 
La orden del d í a ba ¿ido publicada en 
el «Boletín»- del Colegio,—El secretario, 
Nemesio Polán'co. 
<>i$wi :<^TJi() 
a todas las s eño ra s y señor i tas ele SanW 
der ífue desen oonocer la ilustración ¡¡m 
dial para el ihogar 
I*ictorial Review 
se la^ e n v i a r á un n ú m e r o de regalo remi-
tiendo sólo 25 céirtiimos para gastos de co-
rreo a las oficinas de Madrid, de dicha 
i lus t rac ión , MiU'qués de Cubas, 7, dup] 
cadu, 
vwwwx'W», vv\ ww lAa.wvwt^wwx'vwvw i/wwm 
C O M P A Ñ I A 
A pa r t i r del d í a 20 del corriente se pro-
c e d e r á al canje de cada una de las ac-
ciones de eeta C o m p a ñ í a por tret; de las 
nuevas, en el Banco de Vizcaya, en Bil-
bao, y en- las oflcinae de los señores Dp 
r iga y Casuso, en Santander. 
Bilbao, 13 de jun io de 1916.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Vic-
toriano López Dóriga. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.800, 
Cuentas corrientes y depósitoe a la vi* 
ta, uno y medio por ciento de intéré 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. . 
CAJA D E AHORROS: A la visla, Ir» 
por ciento de in te rés anual hasta K 
pesetas, Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créi 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular», 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
«Pág inas Pedagógicas».—Con este tf-
tulo y esmeradamente editada, iha co-
menzado a publicarse en Santander una 
cada siete y media de la tarde y diez- y media revista, que se d e d i c a r á a t rabajar incan-
de la noche. 
Tomando parte: 




iSerá d i r ig ida por e 
la Escuela Nacional 
en bien 1 del Magisterio p r i -
culto maestro de 
don Isaac. de 'la 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones fc-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
Immano, se construyen en los talleres ae 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eitwr.ap 
ratos y forni turas para dentistas, ciruej 
a r t í c u l o s fotográficos, gramófonos, a«» 
y ci tarinas. 
SAN F R A N G I 0 I 8 0 0 , 17 
T»iéfanoR:S2l tienda, v I M ^̂ «»",,,|,0 
TaUeres de E L PUEBLO CÁNTAK10 
t 
t 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S - I O E l . JE*. 16 I I . F». 
í i O H C . 1 * . 
(AlioiiHo XDI). r>iez y meié válvulas. 
Es tal ia colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
Puerta la fierra y «Juan de Herrera 
P A L A C I O B E L C L U B 
¿Upr-y F O T Ó G R ^ O 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no írrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO ULCERAS V A R I C O 
"SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-r'EP03IT0 EN MADRID 
Arenal 26, F. ANTOS 
B E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
F o t o g r a f í a y P e r f u m e r í a 
Gran 6urt ido en productos, placas, papelee, postalee, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
Pérez del Molino y Oompaflía 
PI .AZA DE LAS Í S 6 U E L A S , Y WAD-RAS N U M . 3, 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 761. 
Champagne Bénézet . Sidra «El Hórreo» . 
P A T E R í \ ! K A s 
Escuela militar particular 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del munde porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las prinolpaies farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant 5UIZ0 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
Sardina 
El de mejor confort. 
Carla y c u P | 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodfifii 
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del 
iPiato del d í a : " Polín s a l H ' i i ' ' " n 1 
(ja-rd-. 
V. XJH-BII^ 
CaUista de la Real Casa, con ej ^ 
Opera a domicil io, da ocho ^ i o , ' i a ' 
^u gabinete, de dos a cinco.—veu 
uero 11, 1.'—Teléfono *19-
V. U R S I N A ( M I ^ J ^ 
Profeevf dft mA^le.—Lo1 «v5*>; 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFIÉ 
IÍ i 
Relofcría Joyería :-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
JP b l o < 3 ss i 
S E A L Q U I L A 
so de ins t rucc ión m i l i t a r paro los mozos un pr imor piso y cochera, al pie de lia ca-j 
que deseen reducir el tiempo de servicio rretera, capaz para a u t o m ó v i l coches y 
en filas. j a b a l í o s . Sito a cinco minutos de la esta-
E l c ap i t án -d i r ec to r , Vicente Portilla, ción de Treto. 
Mar t i l lo , 6, 2,° Informarán cantina de k estación. ' 
D E S A N T A N D E R 
D E R E C H O 
lii 
Precios convencionales. Informa 
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
Gran sur t ido de aparatos, P 1 ^ , 
les, postales y productos í o t o S * i e V ' 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueb 
p a ñ a . 
Los pedidos so sirven en 
(a de recibir el «nrartro 
Restaurant El — 
de P E D R O GOMEZ FERNAN 
H E R N A N CORTES. ̂  ^ a 
E l mejor de la población. ^ i » 
carta y por cubiertos. S e r v i ^ ^ 
para banquetes, bodas y ^ ' 
moderados. Habitaciones. ^ 
Plato del d ía : Rosbif ^ ^ 
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blanco, en boli 
men a toda cot 
is partes. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ 
ores correos españoles 
H Lfl 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
CAÍ IDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 / LAf= TRES DE LA TARDE 
i H'a 19 de junio , s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en J f ^ S f ' admite carga para Mazat-^n. por la vía de Tehuantepec. 
S i o del paMie en tercera ordinaria: 
Sa?a Habana: pesetas DOSCTTÍNTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y D 3 
?IT4S CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. J ^ J 
p E D o r A Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntirr de gastos de desembaraue' 
pnVa Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. uesemDar(Iue-
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
trTvanor de la misma Compañía. 
8 ««nio del pataje en tercera ordinaria: 
nóra Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCL,T?NTA, y CINCO de imouestoe l&¿t Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos P 
L í n e a d e l R í o d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de jun io , a lae once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
emitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz a! 
Reina Victoria Eugenia 
rfp IQ misma Compañía), COL. dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ^ asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
XA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
toa linee usual desde el llorle ie h m al Brasil y Ría de la Plata 
El día 25 de junio , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Rrasil), Montevideo y Ruanos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIÍTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38. teléfono número 83. 
" SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BU£'108 A9RES 
Servicio mensual, saliendo de Rarcelora el 4, de MA-u,;a el 5, y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Rueños Aires; emprendi.indo el viaje «le re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-\ideo el 3. 
' INEA DE NEW Y O ^ K , CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA _ E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijóu el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la" 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y -Sanianiier 
LINEA VENEZU £LA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz. Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cux ipano Tri-
nidad y puertos tlel Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancan-:) de Liverpool y haciendo las es calas de La Coru 
fia, Vígo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero. 4 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo. 23 de ju-
nio. 21 de julio.. 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said. Suez. Colombo. Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio. 11 de jul io . 8 de agosto. 5 Oe septiembre. 3 y 31 de 
octubre. 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la Ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool.' Servicio por trasbordo para y de los puertos, de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra. China. Japón y Australia 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. ae Alicante el 4, 
oe Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crus da la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el I , haciendo IRP escalas de Canaria» y de üa Penín-
sula indicadas en el viaje de i 
L I N E A D E L B R A S I L P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilhao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
coruña el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
I Í Í * ^ 6 0 y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de "regreso desde Buenos Aires 
el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
i ^ . Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.-
Estos vapores admiten carga en las cond i iones más favorables, y pasajeros, a qule 
"es ia Compañía da alojamiento muy có/nodo y trato esmerado, como ha acredita 
uo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
o o ^ i 1 1 én se admite carpa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
CRS^81^1'10 Por las Comp- ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Emnrp«Qc ^m9ra y Qrense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuíruesa y otras ñroor '°UJ,ii w vi a sal i g s  
tado e /errocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
PAS ^ ^ P a m a Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
r a r h ^ ar^dos slmi 8 a. Cardiff por el Almira tazgo portugués, 
r c i p ^ ^ deIvaPor —MenuaoB KUTS. lfraRir.a8.~Aglomtiradog.-Cok para uso» mtta-
rKK!08 y d o m é s t i c o B . 
nagan«8 loa pedíaos a la 
pe Sociedad Huliera Española. 
Xll*yf« 5 c*1^^081011*. 0 * BUS agente.: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
LES i ^ * ^ ^ 0 ^ . «añores Hijos de Angel Pérez y Compaflía.-GIJON y AVI 
I W ¿¡l8' la «Socledai Hullera Eapañolc-VALENCIA. i o n Rafaol Toral. 
~ « oíros Infarnats y prieto* fiiriglm a las oiclnas ds la 
s o c i e d a d HuUerai Española. ES A Tí C K O IV A 
S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- €5 Q I • 1 
carbonato de s e a purísimo de esen- © [3611601010 " 
Cla de ailf8- Sustituye con gran venta- f! de glfcero-fosfato de cal con C R E O -
Ja el b i r n r » ^ * S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
oicarbonato en todos sus UBOS.- £ C08; bronquiíÍ8 y debilidad general . -
•a: 0'50 pesetas, <t Prsdo: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número Í J - MADRID 
venta en Ia« prindpaJe» farmadas de España . 
EN SANTANDER: Péres del Molino y Compañía. 
E s t r e f i i x n i e t o . 
Vaí>Idose nlle5e desatender esta Ind^posici.'.n sin exponerse a jaquee s. almorranas 
convierta uQ,rvlosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ue 
top^i'Va en cravos a í . f ^ r « « H o í > « c r ™ ^ r . H ^ o V . ^ i o n w ^ ^ ^ o o RINCON son el re-i rt  , V10 l   tr  i . r  t j rl   ti , t  UB  ̂  ^ d l o tan Bfaves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re-
^os rt» x^61101!^ como seeuro oara combatirla, secún lo tiene demostrado en los 
"w. M. H ON. í a m - c i a , BILBAO. „ w ™ « A i i f A 
•n Santander la droguaría dt P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAHIA. 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
: IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87J 
Cácaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
C A M E L 
S a . n t á . r L c L e r 
i - " i '2 L o c i ó n p a r a e 
A BASE DE LAVONA 
Ei ti mejor W ico que se conoce para la cabeza, impide la caída del jpelo y Ic 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del palo, ¡re .Itando éste 
wdoso y flexible. Tan preoíoso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo qus bármosea el oanello. prescindiendo de i;.3 ¿«toás 
yir¿nd>3 que tan Justarnsz 'ji ae le lirlbuyen. 
Prados de . M I y S.M peseiao. La etiqueta l»*lo* el moÁo l í aaarlo, 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
C /isa de los Joi'diíies 
Esta Agencia, acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
cruces. Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
3 
e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
E n c a l z a d o s finos, n e g r o y c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o 
i M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m p o y s p o r t . 
Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , 




Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9 -1 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS I 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI ; A 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L f l n T I C f l 
t i 
El d ía 9 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
c e n i 
Su capitán do n J . Sabater. 
a d m i t á e n d o carga y pasaje de todas clases para New Y o r k y Habana. 
Pa ra m á s informes di r ig i rse a. sue consignatarios, en Santander, SEÑORES 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
Imprenta y En-
euaderaación s: L A M I N E R V A 
GALLE DEL CUBO NUMERO 2 
- Santander* -
Bs a Oasa se cuear^a de teda ola de trabajee que estén r aelwedoe ecn la IM> 
— _ — _ _ ufen y \a Inauadornasién — — — — — — 
- - - - Pi-ontitii-d Y esmero - - - -
S E R V I C I O D E T R E N E S 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DB TALLAR. 888BLAR Y RB8TAURAR TODA OLASB Q'J LUNAS. BSPB-
1 0 8 DB LAS FORMAS Y MBDIDA8 QUB 8B DBSEA/OUADRCS SRABADOS Y MOLT-ví-
i^AS DBL rASS Y BXTRANJBRO. 
DESPACHO: AMOS MW C S f t A L A H m I .—Ttl i f . 123.—FABRIOA: S E R V A N T E S . 1» 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos . - Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - -SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
SaBstrHMlta v raa«r«ai*ia 4m teftee sta^se.—Raasraalén tfa «VMIWAWUM. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,«o. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida .de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Silida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvíat». Je Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander á Gibaja.—A las 17,45. 
Dé Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las. 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—\ las 6,35, 8, 
V 11,20, 14,14, 16.55 y 18,40. 
De Samander al Astillero.—A las 9,25 y 
13.10. -
^ Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
18, • i. 
SANTANDBR-ONTANBDA 
a ü d a s de Santander.—A las 8,48, 11,16, 
14,30 y 18,11. 
Llegada a Ontan.dvAloeda.—A las 19,11, 
13.11, 16.17 y 81.17. 
Salidas de Ontaneda.-A las. 7,48, u . l l , 
14.S7 y 18.11. 
Llegadas a Saatandsr.—A las 8,84 f l . l l 
T8.M r M i 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo). 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llenes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Loá dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7.40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11.45, 14,50 
y 19,15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8.46, 15,28 y 
18. 48 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o dias de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50. para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander —A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondenoia 
y sarvicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid , a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetea postales, de I I a 14. 
CcrllScados.—De 18 a 14 y de I I a 17. 
Giro postal.—De 19 a 14. Los pagos se efec-
túan de 11 a II . Paeáen b&oerse los giros por 
telí.feraío. 
Los servldoe de oflelaa i e domingo bon 
«m lao horas ie la maflama. y hasta las I I . 
después del baño y haberle bien lavado con 
Jabón para niños CALBER 
debe estar pcrfeciamenie cómodo Para estar perfeclamenle cómodo, tiene 
que estar perfeclamenle seco. Después de secarle con una toalla sua»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los más seguros Son los meiores Son los más sanos. Resultan los 
más econimicos V son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
com« talcos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones ir.ás o 
menos ordinarias, de pureza muj disculible y que obstruyen los poro? de 
IB piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preteridos poi todas las maares y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlimiamcnle meiores. para los escocidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
cncaae especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a h é n CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal alor del sudor di 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Compraiicí los bole» mtrfijnos y grandes de Polvos CAI 
SER. rcaylian de una economln inñniuniente ^layor i lodo, ttjfl Vinita;cy Todu, 
ÜM que cuidan de la higiene, eapctialmeme en lo» mAes, ¿itin 
tMUtíi mus unat preparacionn. las personas que l>i cempr™ una vr-, l j . ajtop 
•aMo para leda 1 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
só l ida y elegajnte, seminuevo. Arneses 
i-ambién seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
C E V E N D E ca&a, con agua potable, huer-
13 ta y j a r d í n . Cinco a ñ o s de construida. 
In i fo rmarán : «Villa María», Bóo. 35 
F INCAS DE L A B O R en la prov inc ia de: Burgos, par t ido de Vi l larcayo; 200 fa- JoldO 
negas de renta ; buen i n t e r é s . 2 • _ vende. 
PARA CARRO de bueyes. se 
36 
C ASA E N BOO, en La l ínea del t r a n v í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés^ Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s La mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de divergías marcas. 6 
L'íOTORIA. Rollos de m ú s i c a para toda 
^ ciase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e léc t r icas . 8 
Q A S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 11-
• tros por l i o r a ; aparato completo, semi-
nuevo. 9e.vende en 1.125 pesetas. 11 
SE A R R I E N D A oasa, con huerta, por la temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° Zk 
I > enxaii < 1 a ». 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se comprar ía , a mód ico precio. 1 
C E D E S E A comprar m á q u i n a pequeña , 
^ de mano, de moler o t r i t u ra r huesos. 6 
SE V E N D E un solar de 14.000 pies, con acceso a calle ya abierta y a otra próxl-
ma a abrirw». 10 
De venia en Santander: Señores Pórcu del Molino y Compañía y señores VIHa-
franoa y Calvo. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
£1 V E N D E tm solar de 24.000 pies, divi-sible en « n o de 18.060 y otro de 11.800, 
Viit ú l t imo con part«» cdlBcad». «n cale 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, en fUwna-yor, números 11 y 411. IiDiorm*rto: 
Esta sección, de in te rés general, apare-
ce d i í i r i amen te en este per iód ico , «La Ata-
l aya» y «Diario Montañés» . 
Precios por oada anunolo y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio. 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigir»» exclusivamente a la Anmneía-
dor& H Í S P A N I A , H e r n á n Corté», 8, 1 A 
Teléfono («10. 
Esta Agenda d a r á informes gratuitos 
y defcalcdos d« iodo lo que sus anuncian-
U i lo oatrefaoR sor oierlto, A cua&toi se 
•offuou X raí • i e iuas «B las kera i d« 
